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C O M E D I A FAMOSA.' 
LOGA, CUERDA. 
Y A C E R T A R D O N D E A Y E R R O R . 
p£L L I C V O N y V A N ANTONIO D E BEXAV1DES. 
Hablan en ella las Perfonas figuientes/ 
Temando de Vmitr», Baria* 
írlncipe de Sttecia, 
Ttsb'rto de Chipre» 
RÍJ de tolenia. 
Byrena, Infanta de folenía» 
lAargafata fu prima» 
"Lucinda, criada, 
Valadre», Graciofbé 
Parola, Graeíofis 
Mufices, 
Acompammimité 
JORNADA PRIMERA. 
Wívra un líente een arietes, en tuya emi-
nencia faldra Fernando » defde dond» 
reprefentara defpues, 
V#r» I ifauftj alyergue nio, 
por tnai que bllado centra mi a lve ír l i i 
con la apacible vida 
te refudvai á baccr nueva coaqulfta 
á n i amor, qae de ardieate, 
paffi i fer cecnerarlo de valiente: 
no podtás, aunque qalerai, 
con tu arpereza, y tul horrlblei fíeratí 
ni tnsnoi de econverfo, 
tu» fíente» de cryftal tan claré, y terío^ 
la» aves, y las flore», 
eampañai verdei, Cíarioei, Ruifeñoref^ 
ú otro qualquier feofible» 
<iue quiera deleitólo /o ioteote norrible 
fer á mi cuífa pyra^ 
pues contra^totío» asi f^ tror rerpf'ra» 
Aparece aora en lo alte, 
Y tu, felva ietnbrada, 
fia iadufttial trabajo tan bordadaJJ 
puci la oaiuraleza" 
pufo en ti tal aíleabr», y taTbellezai 
de verdes eíiaeraldai, 
bulllciofai cu'ebrat, y galrnaldat 
de arboleda» vift oías, 
quede vlfta fe pardeo por hermafatí 
y de fubir canlad jij, 
la» unas con la» otra» enlazadat* 
iofele» foberánott 
tan texiiot moílralt, que ni tai m inos 
de la ef^uiva Diana 
la» formara tseloret con ta graoa» 
de rofai, y clayelí», 
ni Timdottie» pudiera too ploce^eií 
deCtiipre la: florefta»,' 
fo«bíai fe asueftrao;á la vlfta>vueftrat* 
O 'mudable fj. t ma l 
Preveone el throao , o ta fanefta cuaal 
Sacamé MO lau eíei» 
porque ya v'^uri^fo, loi dicelcl 
ex'fflplo» dea al M iado, 
(eñ liando en el bréoee el fia fegund® 
afeAo de Fernando, 
& bacei ñaezai, porque Vire amando, 
A 6 ya 
í 'Locd) Cuer 
6 ya áé áqícRe Orgánico 
lúgubre alvcrgue fcd tkcrro trágico. 
EJ, Acaor, folo apelo, 
de mi faermofa Syreoa á ver el Cielo, 
«jue íolo et mayor muerte 
el dolor, y la pena de no verte. 
Acraftivo porceoto. Empieza a laxar, , 
picfiame alaijcon o^e rompa el vieotoj 
no PolypHemo Jnteotet 
el dividir mi catrpa con loi dleotei. 
Y pues ya poco falta , 
para baxar 4e aquella Reglón alta, 
de eíle árbol afíio 
llataat^ i Valadroo: pero el gemido 
tne anuncia de efta rama: 
vaiedoie, Ciel^t, que el coraren ot I b o ^ 
Sale Mairon en lo alto del monte, 
de Efiudiante, 
PVi^iir.Química cleocla mía, 
qué lúgubre me dái aquefte dlal 
Por qué rígida quiere» 
coivefrír ? lo trágico placeréis 
que Efcolañíco tuve * 
Y (teodo en elloi iiorrerofa nnbe 
fi i lai pleJras me arrojas, 
facarán agua de mlt veoat rezato 
"^ fai me qUíio fin eausfa, 
pues aunque baxe yo con teda glU&jf 
no fe iri Go íierida, 
quaode títh la cabeza divididas: 
por efóe panto mlfmo 
me aíegto de faber el Aforlímor 
pues quedando carada, 
3a puerta que fe abriere, haré cerrada* , . 
ÍAy ! que á mi amo veo, 
jfieade á^eipofo, c infeliz tropheo 
de aqueftot Orizoatelj 
quien no» metlS i falta ge» en fif atontíi ?, 
3Por cierto^ grao exempló ! 
N o me aere»o a baxar, porque contemplo, 
^ue daré de cabes i , Empieza a baxar» 
pues mi amo ta Elzo coa dcftrczaj 
fenezco mi camino: 
puei la mitad basé, me determino» 
Defgracia ha fido tara ! (Cae* 
No ay quien me pooga de kuevot una claía§ 
Ay l por lo» raUmot mbdet, 
feñor, no» vémos en la tierra tOíÜBí» 
JferH.Ay, Syrcna querida l 
por »¿r tu cielo perderá mi vida» ^ ' - ¿ K ^ . , 
TaladrM.i Sehott no la dexe», 
puei qje de alisto firme loa los es|l4 
« ^ c i l a a t e r a d a i i * 
que no pacic ezcufarls el mal Ronradoa 
Y lupu-.'iio, quebttcnos, 
y mui rano» pifamos loi fereaot 
Polacos verdes Prado», 
proíígue los fracafo» empezador* 
tern.Ay, Valadronjque mi» aníiai 
oo admiten ningún coofuelo 1 
Va'^dr.Siáor, dexa admlracijnci, 
no ande» con embeleco», 
que legua dixo Ariíloeele», 
mlt Quimico», y Galeno, 
feis hojas antes del libro, 
con el capitulo ftzro, 
quod omne remedium habeti 
¿aña morir fío entierro, 
Y poes avrá< conocido, * 
el que fervlrte defeo, 
Habla claro, defembucha 
conmigo tus fentimlencof» 
Quid cogitas j Ha , íeñor, 
telponde mibi argumeotc» 
Jern.Ha, Syreoa, y como Igoora», 
que todo mi fufrimieoto 
ha meneíter mi valor, 
para mitigar mi fuego l 
fio fio, Valadroo, pretende», 
que te cuente mis anhelos i 
ValadrM feñor,qiíe mclaftima 
el afeílo que te tcogo; 
que aunque ha peco te conozco 
en aquefte monte excelfo». 
«ioD^e Hypogriphoi fin alai 
veíame» les dos cayendo; 
en tu modo me parens, 
aunque aientao mis accentof^ 
hombre de categorías, « 
o Principe de algún Reino* 
t ^ » . El cariño que demueftra», 
dlfcurfo, y entendimleote, 
sne mueve, á que comunique 
contigo mi» peolamientos» 
VaUdr%X digo, que hará» muí bien, 
que quande no halles remedio^ 
en fio, hallara» alifio: 
o fi cofa hurlere de cílo» 
íicut erat in principio, 
erls in fine perpetuo. 
3%r».Quando la luciente Antorcha 
de eue Premootprlo immeolof 
liberal fallo arrojando 
rayo», luce», y refiexo». 
Qtiando I la atención de réí 
la caufa de fu» aliente»^. 
Be T3on f é m 'Antomn dé Bm$¡des . 
Saüian, rflgínj y naarmaran 
ayci, brutos, yarroyuelot. 
Quando las fuccitai íctnbrai 
ayeigoDzadat huyeron 
¿t baver eooleatido tarstci 
IDÍUICO», foerzaí, y yerroi* 
Sali de la grma airado, 
para dexarla refaelco, 
ctopezé i bufear COnfufo 
la iallda, fuga^ y centro. 
Quaado I loi prímerci pa{Tot> 
locbaodo ea tal í c m í m l e o t o , 
«li I n i múi coa eacoDtr^rte, 
de alegría algnn bof^uexo. 
A dcaáe^ díícurfo, vai, 
fi por doaáe aesbo ewpleio t 
N o et aaacfto, qqe coa Syreaa 
íe ocofísa enh peaTaaileótot. 
Boblaado^ puet, de la lofaota 
cocantot para fu tkoipo, 
preíeguire, por quJco ío í , 
l i de quieo fat ya «na acuerdof 
La populwía Ferrnr i , 
con quleo cota picea lot Rela0f| 
fué de a i r ^ a , al aacer, 
alyergtte de Infaote tierno* 
Su grao Duque fué mi Padr«# 
á quien he eíctlpto el ÍHCeff»8 
que adra Ci contar^ 
coa uo leal Efcudcro* 
Coa pateraalet deíielat, 
j coa Reales fefte/os 
paft¿ de la pubertad 
«I nunca fuuefto tiempoe 
í^fii p.fiaba guftofo, 
l ia probar de aqueíle elcgv 
. de Venus bl|o rapaz, 
los dulces fttaves eeñpf* 
Mas Amor, que e» yengatlyíg 
eoriftraado de faazerb^ 
por la puerta de mit ojoi 
fupo iatrodcrclr^el fueg«« 
£ l Principe del Fiamoote» 
«juefur «I gallardo Amadeo^ 
piblica, que no merece 
aingun Principe Extraogero 
ferdeSyreoa, fu prima, 
(de Polonia Infanta» dueño;, 
que alguno la merece, 
«s di, para cuyo efedoj, 
carteles de dcfsfio 
protoulga en todat bs Relnd|« 
Mapd^ que mi Embaxador 
de eílc bcllifslmo objedí , , 
IPIO por corioíidadj 
tne emblafle un breye UeaZOá 
Mas apenas fu retrato 
libre miré, quaado preíTo 
cao nunca yiíla bermofura 
pudo poneraíe fufpenfo. 
No a ponderarla me par», 
que fuera agravio, fnpuefto, 
que por muebr quadlzeta, 
áfu yifta f^era meooi. 
Dexs áFetrara, llevado 
ya mas, que de amor, de zetaiS 
de Polonia el terrltoiio 
pifo apenas, quaotío el Cie!o 
a mi fe acerca, alambrando 
mi amor con fus dos lucetou 
Qual Semiramit bsx ba 
íobreun PegaíTo ligero, 
que (ieado bmcalia alai4 
Ave paréelo corriendo* 
De Ix batería quifo 
una Corta bn!r fu rlefgo; 
mas viendo á lalnfaota fols. 
herido le raoftr& cí pecho» 
Por el defpojo pregaata, 
coa roftre alegre, y rlfaeaO| 
y al quererla rcfpooder* 
no pade formar accento* 
Veris, que un amante aufeoté 
fietnprc anda dlfcurrieado 
ternera», que expliquen fina* 
los amerofos afe&es: 
Pero al yér fo que idolatra» 
tanto le embarga el fiiencio, 
que li refpoadcj. es turbado, 
y habla, no es a tiempot 
y et la razoa qn« y» dol» 
que come et el mas fupremo 
íenxldo el y¿r, que los etrofl 
cftos fe quedan fuf^enfas, 
con la gloria, que la yift* 
les dá, que es mayor confuefoti 
Yo afsl eílaba, mas tomando, 
qaal fegundo Prometbeo, '..> 
rayos de fu Sol lucleate, A 
fu» llarnai roe f)á » aUcntOs 
La dize, el dcfppjo folo 
ful yo de un retrato yueftro; 
ved que hará el original, 
que et de bermofara ua pottentog 
fe fcgratltjdlí) acred'ta, 
pue» lolo para lot zclot^ 
A I 
4 I&c*i 
n e i txi , pues Anadeo 
íera vueftro; acjqefto díxí» 
quanio tefyooáíb fu accenco: 
¿ai tfperaazai que toiot 
poded l e»ar, porque el Pueblo, 
oí « i Padre bao de cafarme, 
í l lo redíie mi aftfto. 
Apena* illa» palabras 
repU'Q quao Jo dio al viento» 
parque ea M bu ca ücgaron, 
pía wat. gala, y luclialcaco* 
L'egó el feñalaio día, 
í iendo rntllaotc Cielo 
cala bakoo, que moñraba 
mil racionales íacendios. 
Del fagrado. de la lofaota 
hizo el Theatro Amadeo» 
y en foraa de Aguila lleva 
la Carreta, y eftos verfoss 
Ua Aguila fe remáota, 
íolo yo alcanzo fu vneloe, 
E l feguodo, que la ^sza ^ 
SDira, y admira, es Fiibe.rtOr 
Filocipe Invi tó de Chipre., 
ga lán . , valíeote» y difcreto« 
Sobre fuego unas Cotonas 
lleva coa aqn&tei vetfc*: 
'Al Aguila faperior 
Corona pdoe aii loeendlo* 
Qual Phacto'nte en fu catrot 
«1 abiafar fué e! inteute» 
al Mande, pue* fe compone 
Je encendidos Mo^glbelot* 
En iodo le ha pareclJo, 
prjf íjue berlió de Amadeo 
al cab íüo, no íe íge 
precipitado del freno* 
(Tan desbocado le arraftra, 
que le tuvieron por muerto^ 
jfigulófe por ella caufa 
3a venga azi de mis zelof* 
Sallé ¿o farj^a de ftorefta 
mi triumpliíl Carro, viñlendc 
'di frutos no fazonados 
«fperanza de cogerlos; 
«na Nympha pre(idla> 
y en la mano eftc epitbctoj 
ÉÜCS la fortuna me ampara^ 
ya los Liureleí prevengo. 
E.J pafleandola plaza 
deza aquel peofil ameno, 
y «cupt cu el mlíme ioftaot* 
Cmrda} Enmorada. 
armar, caballo, y terreno» 
Llegué al baleo» de la I ifaota, 
6 a aquella región de fuego, 
íegun me abrase en las llamat 
de tan flammautet Juceroí. 
No ha« vift» como ¡a hoguera, 
i i dan ¿Batería i fu Incendio, 
quanca encuentra lo convierte 
eo ceniza con fu etfuetzo ) \ 
Aísi mi pecho animada 
de tan brillante Lucero» 
hizo el PMaclpe materia 
Infelice de mi azere* 
Cayo íín vida, y la ticrríi 
le fírvio de monumento» 
porque los fu y os intentaa 
fu ven gaoza lo primero» 
Pues dezandoleen el trance 
de fu muerte tan funefto, 
los amigos, y ?aíTallot 
Intentaron f iolar ciegos 
el feguro prometido 
por el Rey, y Parlamento* 
Pero yo en tantos peligróla 
eoogozat» aníias, y anhelen 
«as que el rlefgo de a l *ida# 
de fu tIda fíento el rlefgo: 
pttes.defmayada la Infanta, 
la luz que me influye pierdo» -
Defplego el manto de fombra» 
ta obícura noche, poaleadft 
«le fegurldad corcloaf, 
Uos que amenazan riefgef* 
De sé á Polonia, y el alma 
en fu bermolífttmo dueñoj 
y feguldo de u%cr{ad» 
mido la Región del Viento^ 
A l quedar folo Tithon 
de í« amaníe eípofa, llcg® 
a la boca de una Gruta 
de eñcQrizonte bqftezo. 
De aquefta cueva una fend* 
eícaía de luz penetro» 
y alfalir de futtlnleblaS), 
v i defde un jardín el ^ielOé 
Tres leguas tefdra en contorut-
ede Parayfoameno, 
todo fembrado d;e flore»» 
todo desfrutas:cub'erto» Í,. 
Pifando aquel nuero Chipre, Í 
áe dosél not tan íírvleado 
pavelloaei d^efmeta.ldaí» 
y alfembrat deterclepeloi 
Tan 
J)e Dm jfttan 
Tan bien texldat ?ai ho;ai# 
una» con Gttai fc víf con^ 
que ( i erao muchat Igaero^ 
y qoe eran texf ia* cre». 
Niagaa feotldo ásíeaofa, 
y a el maacbad^.Tygre y e » ^ 
y a et oído fe fufpeoHe^  
coa dulces^ fooerei éeorA 
ya mejor mufícaferman 
a v « > Holai, yr arreyucloi» 
jTa el Exercho de Fiorci 
I B » dlfpara it i ie lesos 
leí peaetrancei fragraoclar» 
coa que earic|ueee \ m \ \ t a f U 
Ya. lot frutal, que catre flore» 
fa primer eutj^ ruvleroo> 
áe las ráfagas jet ayre 
« • ^ i d o i , dáo aüoifncf». 
Seltmefet avré paflad* 
«a efle Olimpo roberblo> 
fropooieodoaie la 13éa 
mudanzas para tormeotOf* 
Pues de Syreaaal prloclpl* 
íoblcs fi mat a» me acuerdo^ 
le í párrafos deíu biftaria» 
áe referlrloi ya ei tienip** 
De a l llegada i las Joftat 
fue el Eermloo tan peqaenO> 
que íolo me pude ¿aliar 
de un fatao eo el feftejo» 
Con oe fei abotrecldo^ 
í e g u o lo apaefele ve» 
de la Infanta, i quien ader«« 
tanto ose aosaio, que vleodvi 
que remora de ateocieaei» 
fut «udaaza t a l l i fueroo» 
f que no fiendo amigo de ellal^ 
a feguirlait Me refuelvo» 
Para iñoftrar fu firmeza 
con diamantfi, de fu peche 
d e x ó caer efta ioya,, 
de taa i ^ fíaito precio* 
que coa fer av^fp ani»r, 
quero cotonees ¡TaílefechoS 
Efte e» el fiero dolor.» 
cite et el cruel torment»» 
ede et et toí igo amargOt 
que paflo, pndezco, y beboí 
Reglftra, pues, tu dlfcurfo* 
penetra tu enteadimfcftt** -
para dir inaísadreífas 
borra feas feguro puerto* 
V t U i n H v me caufatt noyedad 
Antonio de Benffijdes* 
tus males, nun^u* lo fiffCtO» 
que de eíloi tengo curados, 
roas que he comidobuñueloi* 
El balUr la ««dicloa 
es lo que me fulta eo eílo; 
que el mal yí eftá eonocid»! 
e(l fecuodltat de zetos, 
Ta el antidoto be cncoatradti 
contra eíTc mortal venene, 
mal por no fer muí fegurea 
el qne no coafieatas temo: 
y afti ao quiere decirle, 
pues ao ba de tener efe&ff* 
Fíra.Como fea para ter 
elle (iogular pórtente 
de Poloaia, p^edei ir _ 
feguro co qaál^Qlerremedfei 
que a villa de lo que es oaat, 
todo lo deatáí el "menos* 
Vd(tdrJ)ixnt ella joya, feñor# 
perqué con fu ardiente fueg® 
be de abrafar efta Troya. 
Firn.Cemo no me pidas eílo, 
defde luego eftaré prompt» 
& qualquier medicamento; 
que fí me llevas la ylda, 
para que fea leí remedio» I , 
WaUdr.Vatz faoarte, feñor^ 
efte et «1 único medio: 
fí per carta de creeoeia 
aquella joya me lleve» 
t fine la das por no 
perder fu Infinito p'ecTO|i , 
para la ev'cclon obligo£ 
per fer ¿tbooade, y lego» 
mi perfona, hacienda, y bleael» 
para ín eftableclcnlente 
las leyes non nutberata; 
pecuolx, con las del Rtyne-
teauocio: «aas las partidaij, 
las autentleas, y fuetei« 
daté fianza i la baz, 
y caución cen Jatament* 
de llevaila. y notraerra¿ 
y venderla p^r dinero» 
^ « . T ó m a l a , puél, que ff « elfa 
la que baña aquí dio eenfuele» 
S mi v i i a , fef a quien 
la faque de tanto riefgo» 
En aquel alto edificio, 
que arruinado ba pueílo el trcmpe> 
de la lofaota la octlcla, 
que traigas guftoío efpert» 
V*¿adr.K Ü lo t , fcnor, qne me fpf, 
fab* Dloi li noi veréiDO». vafe, 
Rr» .Vamoí á (ectlf cuidado»^ 
y á eíperar, cual priílioaero, 
la cruel-nioette de on no, 
6 de on t i el mayor tropbeo. vafg. 
Salgan Párela, y M&ficos. 
faroVeX Prloclp? mi f eñor , 
pata aliviar fu ¿oogoxa, 
y divertir fui pefates, 
á elle J ardía íale aora: 
en fu nombre os maode yOj 
deh al ayre las feneras 
voces de los Iníhomentof, 
que fon para ¿1 guñe ía i . 
Defpués que mi amo vico af* 
de lat JuÁas de Piolonla, 
( i ao lozanee (e v¿ cuer¡!o> 
toco fe mira cien borar» 
Acabado de veftlr; 
acá viene,, punté en boca* 
Sale el frincípe de %mctá* 
frint'tpiNo te áquleu adera eí afaiaí 
y se^  qoe mi peefio adora 
no cbje&o tan divine, 
que los feetldet me roba* V 
Mas ay ! dezadmé, peía res, 
no me atormeBcelijtongozafj, 
i í a o puede baver remedio, 
qnaade la cauf» fe Igeora» ^ 
f/irtf/.Señor, deza fufpectfíoaeti 
qae no eO& la Lana aora 
en creclents, pues fot penas 
á z l a el Oecldecte enrofea» 
Deza de fer a l iv lno, 
oo arriba lol o]ot pooga»¿ 
que para el que ao eñk locOj 
es robradifiima cofa 
para ferio, echar la red 
en efla luciente Antorcbaai 
A l l i la Müiíca tienes, 
entreténgate ella fola, 
que (i es cofa de los Cíe ía^ 
ea ella veías tus gloilas. 
Pr í r r .Di les , que canten, por iét 
fi cños rigores (e abocan. 
TaroltQaltxtt cáoelones funeftas, 
o rauficat araorefas i 
Trhe.Dlht, que eaoten, ol Ileo 
alegres, ni biso penofat» 
farel.Cdaién un con|'JOM, pues» 
de Reaulene?. y de Glorlaij, 
lisaj AUcla/artriftet, * 
Cuerda, EtMmorada. 
o uoat Tiúfebiai gttofttt 
y bablande de verai rezen 
tenes á pnotode (olía, 
Mu/ic.CQnaba el valiente Ulyffel 
int alcas (oberbiaselaii 
quaudc ttiurnphaütc le df XÜO 
los Mopglbeloi de Troya, 
Prí«c.Eiía canciou me divierte» 
pues rae trac á la memoria 
lo libre qoe eílaba, quaodo 
vo lv í de tantas v iner ías . • -
MuJic.Utgb á penetrar la yífta 
las enmarañadas ondas 
I del golfo de las Syrenas, 
que la» vldai aprlGlonao« 
frincM* fuerza de las Deldade»y 
& quieo las almas fe foñtan i 
N o m : admiro, poique a mg 
bafíó á rendirme aoa fola, 
Cant,Ya Scyla, para fer vlfta^ 
fe apodera de la proa, 
ya C.rybdit ecn íu car.fo ' 
> pone en peligros la popa# 
Prívc.Slo cante me encantó á m i 
una rauger, que en sozobratj, 
quand J fe mira fio vi^a* 
c i qoaade mas aptlfsieoaé 
C/iMf.Valerofo determina, 
que entre prifsiooes 1« pongas 
les foyes, para evitar 
tlefgoi, y partlrfe á Hemonfaí 
Tthc.Qai pude alcanzar U yíies 
contra muge res vldorlaS^ 
eorlftrando unas dulces 
¿eos, cadencias fooorai í 
Aqueja eílaba de mm, 
que ñ vibrába la otra 
tayoi de loz, y herraofura, 
los Lauros fon fu Corona* 
N a cantéis mas, que rae canfa^ 
idos, y dezadme II folar. 
TaroL Vayaníe todos» qué ye 
íci Gentil-Hombre de boca? 
y me quedo á v¿f fi acafo 
firvo yo en alguna cofa. 
Eíitre si el Principe bablay 
el frenen empieza aora. 
Tt'tr.c.M s qué rae qoezo, fi tuye 
tan fuerce competidora, 
que en confíílarme fu efc'ave, 
fueron rali mayores gloriar í 
M&t ay I que íi el mal fe m i U j 
mutaadogic á (édat horas.» 
í > ¿ Den fmn Antom 
famBíéfi COEtemplo Impoííible 
del remedio mis congolas. 
Quieo (etia aquella iograta^ 
taa tyraaa, y alevoía, 
«pe qüando libré fu vida 
de let riefgoi que le adoroaDg 
me dexao nurleado v ivo , 
de fu belleza memoria» í 
£1 bailarla no ei fo£*ible, 
porque las obfeuras lombrai 
'••^ í^ Hne MU meritoi oculta» 
l o i laceadlo* da fu Aatoreba* 
Para que quiero la vida, 
í i et Hyrdra taa ponroñufa, 
«jue (oló firve de darme 
mi l naerces a cada beral Levanta^ 
Qué Impladefo» fon lo* Cielos! 
O lojufta tyraaa Dtafa ! 
Ma» vldlmat en cut Arai 
oo verái ctuel Seleaa. 
jfaroLYa ti Faerxa i que á la defeofa 
íaque la caraj aunque á cofta 
de oii «iledo^ puei me quita 
lat muelas coa la manopla* 
ieñor , fufpeade las Iras» 
mira que rompes la ropa. 
£r¿Ke.De qué me íu ve el Ba{loo> 
lat galas, plumas, y joyas, 
Ü no puedea darme guíl» 
' Ies Cetros, al las Coropas ? 
Aqueftas galai me quiten* 
traigaone fuoedas ropaij 
y en vez de lo&rumeoco acorde^ 
y foaorOj Horca roncas 
caxatt que aauoci,en mi muerte, 
y que me acompañen Trompas» 
^ « r ^ L o m e j ír ei portabli lb apt 
jdgar de ia carambola} 
ya eftí todo prevenido, 
íblo falca tele pongas; 
isas dlme, quieres que lean 
las bayetas de Segevia. . 
6 de Polcóla? Prífftr.No Irapldai "DaUé 
a mi fuerte efta v i sor ia» » 
que morir un defdlcbado, 
fera, aunque funefta, pompa* vaft» 
»4ro/.Y yo acaíp eftoi de luco., 
que efte manteo me cortas í 
o fol corlante, a quien dás Í 
aqueña fetaoa, ó loba i 
Ellas mugeres Ton brujas., 
pues DOS traen como pelotas* vafe^ 
Salen el íiey, Fhberto, Syren*k 
v \ *f Lucindát 
o de Benatldes, 
RÍJ.EI poítible, dlj Syreaa, 
que no aya de vér tu cara 
ua día alegre fiquictay ' 
para mas gloria del alma ? 
N o baftan mis accidente», 
nacidos de mi edad larga, 
los fentimieocos que tengo 
defdd aquella muerte lofaufta 
de Amadeo, a quien el Ciclo; 
mas coarertlda so iofanela 
mi caduca edad fe mira, 
legun las Irai, y reblas, 
que mi pecho eociende contra t 
Fern^odo Rey de Ferrara: 
tan Seto doler me aaima 
a una fangrleota vcogar!za< 
gjrsB.Hartones del corazón, afi 
Cochltlos de la garganta 
fon crueles, que me bierea 
de mi Padre las palabras* 
A y, Fernando, comelgooraij 
que mi* íufplro», y aflíias, 
í\ los ai titula el pechos 
por t i los padece el alma i 
fhh.Xot feñora, que de vue^ra. 
alegría mas me holglra, 
come quien de fea ver 
del Sol eíbs luces clárase 
í i moti vo del di (güilo, 
de vuefires males la eaufaf 
«s aufentarfe Fernando, 
heredero de Ferrara, ¡ 
fio que tan loca ofladia 
«quedafle alli caftigadas 
2>or elle eelcfte Globo, 
y la Deidad foberatta, 
« quieo firve, que ha de yét 
aquella verde campaña, 
en granates coavettldai 
las preclofas efmeraldas* 
&yr*»,Puede baver mayor rigor, 4^1 
o l muger mas de fdlebada l 
Q jc donde bufeo el fuave • -
mayor cenfnelodel alma, 
Baile contrarios, é infaoftef 
tormentos,que le embarataol 
tucindSeTíttra, ¡as primorefai 
finezas de ta coaftaacia 
de Fliberto, Rey de Chipre/ 
coa quien te tnaellras aftrada* 
ne han de poder ea tu pecho , -. 
labrar í iyrenjia profigas,, calla* 
y de Fliberto m^jnoriai , 
' toCá] 
a eL 
icguoda vtt oe me traiga?; 
folo Finando bat de ier, «^, 
fiel remora, que lai aaüai 
cruel» miat luípíncla», 
coflvlrcleadolat ca calmaf* 
¡^¿y, Voti Prioci^e, aílrgurado 
efaíéU ca mi palabra-
que auaque Syrena no ha dado 
el t i á mis ruígotj c ¡Diuncíalj 
de fu hoDcftüad, y male>> 
cree nacerá la cauía: 
ma» luego que fe a»e|ore, 
quedarán ezetíucadat 
Vueílrat bodai. Fisb.Nolo dudo 
i t las tepecidat grzeiar, 
y mercedes que me baceit. 
Ayt Syrcoa, como encantas i aft 
ialeValadronde Efeohr* 
VaUdrJauülho fin licencia, 
ad fermandai pataracat, 
para lo qualfade retro 
vergüenza, (i en p i f e baila» 
Riy.Gomo barel* entrado aquí > 
Valad.^cce, curreat ficut capra. C^rí* 
Riy.Quieo fois; F^/^.Preguota citaftf i 
puetoole badicbp ml fama i 
Rtfj.Quc fama? VaUd.üe curadooe» 
R^.Puet qué curaii? VaUd,Dt cerclaaali 
lo i byprocondicoi malert 
lo i dolerei de g-'gaota, 
ioflamacionet, poftcmaij 
todo genero de llagatj 
tabárdillo, erifipela, 
lai heridat de iai armas 
peoecrantei de Cupido^ 
lot zelillos delat Oamai; 
j eo> fia, euro totiei, quotier, 
de lofíitnitate fe habla» 
Rfy.Sl medicamento bailáis 
á leí males de la íáfantaj, 
el premieei daré, y íi no» 
eaftlgaré vaeftrai Taoat 
local efladlat. Fr^.Precio 
grande de mi mano eo paga 
teodréii, fi aceftalt la cura* 
F ^ » á . P u c i T e n g a , que yaefll faoi: 
porque ei tal mi habilidad» ú 
que en mirándole á tá cara 
al enfermo, notan folo 
le conozco el mal que p í la, 
el que ha ceñido, y teadrl: 
t i que brinca, corre, y íalta* 
«oo^ue fea cexoj d ouaco. 
y tulíide : te ibl ^latfá^ 
Con muletas un CisUide 
llegó á m¡, ^ e l f cu, ira, 
maauo dckc lai muici;ai, 
y que i correr em^etáraí . 
mas vleade, que oo ay retaedlOa 
yo por él lat aganai at 
y receto en luí coltillat 
de porrazos una carga, 
y el que por el pie fue malo, 
ie hizo bueno per la pata» 
pues por huir Ips porrazos» 
quien no puau andar, volablt 
Syr^.Tu prefeocia me ha aliriadOA 
YaUdr.E&o nunca lo igaoraba. 
Quh iqter Qiímtces D o d í n t a ^ ^ » ' 
tni lejedcla ioveoltar mag«a«, 
Rej.Eitos eicudos tomád, 
porque Syreoaíe halla 
nK 'jor. PW.Aquello eicerrerafg! 
que aquí u-a loteicílj pagas 
la boca diga no, quaodo «pr<-
el Dedor la mano alarga» 
Re^. En Palacio ot qaedareli, 
para afsiftir i la lufanca» 
tisb.Pot aora ella cadena 
tomad. VaUdrMU íola baila 
i & ligarme efdavo TUeftro» 
y todo aquello oo baila» 
a cult-ar lot xarabe», 
nelofat ceoloram aguaf, 
de boragioes bebidas, 
que efllat bao de fer formadai 
•) de unciis quatuar aureorum^ 
de coraje», y efmeraldas» 
qula refiiget antes fuot» ; 
del corazoe,. y del alma* ^ 
Sjren.Y to, para eftár alegre 
de eíTai pedrerías gaftat I 
Valadr.Eüzm, y porque lo creat« 
| recipe laecitia: caolam: 
que lacere traigo Gempre 
Margaritas eogaftadai, 
y en mil yerbal caufatlvat 
gaudiorum eftaa tocadas» •] 
con ellas he decorar 
al Rey, la Reina, !a l a f ao» , 
al Principe, y a las Dueñas, 
la Camarera, y las Damas» 
Porque mi ciencia fe íépa» 
vuellra Mageftad la traiga 
Í dos diaf. y le f e r i Dafdtt» 
• a i fana que uaa alazana» 
T)e 'Don fuán 
SyréH Efta et la mlfmn que di . 
a F.-rnaado; albricia', alma, 
que a^ui tnyíterio le cif.a. 
O ^uieo á íohi jusoa a 
con el Medico ! Á4»eMl|, 
que tengo cjus hablar, ^«/«i, An Jallai: 
ya p.'gao fu.'gn la* piedia», «^. 
y te eoceoilerá la paja. 
Solofetviroi ó c i e o , 
que a efto vengo de mi cafa» 
RejuPatece, ^iie de efte loco 
Syreoa golta. Fhh Et atui rara 
fu ciencia, y ha de laoarla* 
^íji.Pues ooe íe quede á curarla: 
vamos., PrlK|pe? que el Cielo 
fe acuerda de oueftras antiar* 
Tiih hy , $y rer.a, que tut nales 
los fieotü yo. y tu les palíail va»f» 
Vdadr.HK Cielos, da»e bllda, 
pues y • fe hizo la eutrada t 
tacindE te Medico fioeotitudo^ 
que á todos dkc qu: laoa, 
y & cnl {otfttne ha dexado 
enfermedades del alma. 
fraUdr.Soa vultii parlare mtcnm 
freg«atix admodum chara> 
hoc modo tu Sjul retiras f 
Gutita vuelves la e'palda ? 
IKÍ.PUCS admito fus locura», 
hable en romanee, y fi-» chan«a# 
yalad.iabe u^e por ti le muere 
ffte Medico que mata. 
I^c Hará bien, que a(»i fe eylta 
de la vida una guadaña. 
Y ya que dice que es 
Dcdor de tactaasrogancla, 
i- por qué n©. cura la herida 
que le din mis flechas, y armat l 
FA/A^.Porqué con la zaoibullida 
fe libran las eÚocadas, 
y eftas hacerfe no pueden 
fí el contrario no hace cara» 
Luc.Ya á galanteo"le admito: 
ííao ei galante, no agrada: 
V quedefe eu hora buena. vaf, 
FAW . Vaya mui en hora mala, 
que le me quitad am»r ¿ 
qoando m- piden las Da m i * 
Y aftl, mi»»Reyoas, fi quieren 
defpedi t á quien les maía, 
pídanles á todas hoxast . 
y yetin cono defcaafao» 
"Antonio da Benayldes, 
JORNADA SEGUNDA* 
Salen el Key, y Flslertg, por un lade, 
fer ctro Margarita, j Ludada» 
lA»rg,Qúé. ta tin, no ÍÍ baila alivio 
a lus reales^ y mi prima 
cada dia en fu deoicocia, 
ñas fe atormenta, Lucinda { 
"RíN.Qué, eo fió, F ib rtf, Syicna< 
vive con rceiaDCOiias í 
LwcTalcftá, quefichdo yo 
quien altlñe á tu cotmcláx 
y meoefteres, el alma 
me ha dexado condolida. 
jr^ír.Yo, feñor, aunque mis pcoal 
a verla no me convldan; 
tompocotnl f^t&o omite 
I que lepa de Lucia ja , ' 
que fon fui ext/emot t^Tcr, > 
que bao de quitarle la vida4 
K^>Ya et fufilmieoto (e rinde 
í laut merablei detdlchar. 
i fargXá á el corazoo fe le acercaft 
la' tragedias lo fínicas. 
^tf&.Ya feneció mi efperaiizai, 
pues fin remedióle mira. 
Iwc.Ta perdí yo i Valadroo, 
poet de miedo le retira. 
RÍ^I.SÍ algún remedio i mis malei, 
puede baver, ó Margarita, . 
lois tos: á mis brazos, puet» 
llegad. Aí/»rj;.Tan agradecida. ! 
me mi.o 3. ias bomas TU ftrae, 
que de mi herenaoo. y m! prhna 
las congr xis que me afligen» ! . , 
avergoozadai retirían 
fut siolencias de mi p c^bo^ 
que á íeiviroi f^ io a pira» , 
J^.Fuberto, Principe ia«lfto 
de Chipre o» había, fobriia» / . 
Jisb.Vaeñn Alteza, g ao feñera^ ' 
íea á Polonia venida, 
con tanta felki *ad, i 
a fuplir de vuelta prima 
quastn ocupaba: que afsi ap* > 
mi am.r nacerá en TOS mllona» 
A4«r^No fcogo * fupiir íuv faltas <$» 
quando fiento tantas miasi 
y advenid, que falfedadcs ^ ' •i-
no admito contra mi prima», 
B,ey,Hiílílels que fe 'rreodieta 
el Mi i ico, que & mi bi ja 
«o tal eñi$o h pufo í 
riit .Driígeoclaíiofialtai 
It hicieron, mu no fe puJe» 
¿«ff.Solo a cílo íe eftafla ¿p, 
en Po!©rJa; no erabobo^ 
suaque fu papel hacia: 
Mas <juc me T a, D! me viene 
eo eítos dicboi, 6 dichas í 
A d i , que le quiero bica, 
fe me olvidó por »f ?lda. 
Mia'g.lLn Mcd'cos Exírangíro» 
outtca fi¿ra mi vida. 
Ríy.Por qué razón • ficndo bueno* \ 
Aíar^.Dlgo, fi quieres oírla: 
La primeraj pstíjü^tftofc 
nacido* ea hito cüma, 
dcnie csllic», ó f i io i 
B»ai que los aueftroi íc tsfrao^, 
h coRtrartct lotbum&ret» 
es coaiequebcla preciía, 
cjue coroo eílao- eaíeñado» 
a corar á fcngre i r l a , 
a^uelloj miíaxw remedlor 
no» han dk- quhjr la vida* 
La feguocia, porque niego, 
que e í b i tecgao cíesela íixa; 
porgas fi clloi íatutlcratr, 
íolo uta Ciudad feria 
fil morada, y oo aoáüf kran 
valsado ella fu fofiraia. 
iRrj.üice» bhcj asas el coofejo 
i fusí tarde p®r mi defdicha. 
Rj^tPuei dixllic, que tiolcíTea 
los Médicos, yo quería 
CJÜC íaeS/sn:! quaoto antes 
para ver quo determinan. 
Sifj.Dieer bien, Tataoi, Filbertej 
que^aoí coa bita, fobr?aá. 
Mfrg.Qiitt-dO ks Dlofet hallar 
en faaa paz ¿ mi ptiim* 
%lUfty(o taaablen me voi, íeñora, 
p r n n«*a7 !a cemiía 
a !a Infanta. Mwg&yn Lwíloda, 
so vayan fíaavlfirme, 
¡3a e cuJcro ¿ár á la vaia 
el eooloetc de que vea 
a Syte&a> aunque aka:ehita 
I taotdf concrários vientot 
fe vea (odor lucida» 
t u c ] EIQS, y qué difparaíc í 
N o tienes gainá de vida, 
h quieres de! cero figlo 
ím Morador aj y^  yerí ia» 
Loe a,) Cuerda, Enamoradd, 
qae íí te *e bat í cce hagal 
a lo? mueito» la vHña. 
Marg.No padré »ér!alín rí¿ígo 
ta paite muí eícondlda ? 
La í .No puede fer^ porque yo 
para entrar, la fala mlfma 
donde habita de coctlouo, 
con la cadena, que eflriva 
de la antcfala a ta puerta, 
cierro aquellaantes de abrirían 
y entro con tanto temor» 
que mucb a i feces d« oltla 
nte muero aun antes de vérlat 
y íoloel terfa sae alHla, 
pues difeurrieado que vitae 
trai mi, tecebro la vl^a, 
por eícapar de fus manos» 
eo pedietfdo de fu grita* 
Jlí«r^.Pueí tanto» extrewo» hace I 
Luc EÚa ei coníotmela pilla; 
que unas veces da ca callar» 
y hace como que fufpira* 
O.ras vece» ¿i Aat toce», 
que Notarlo con Pa jUoat; 
ya tne prédica Sermones» 
ya fe pene i decir Muía, 
y empelando el Erar g i l l c 
ultimo, lo (i o al iza 
con latrtibo ad Ahí re, 
que i todoi cau'au rifa* 
ESo fe queda en pa'ubrat» 
y íuele hacerfe fio cifra 
ÍDeiricnto, y anda i ( orr:Z3l 
con cuanto prefeste mira* 
.Tambieo febaee Diana, 
y fe pone tan eíquiTa, 
que ti cogiera ti lo i hembrei, 
Ies quitara ta golilla* 
Otras Tccei ffe hace Palat, 
o Belona tan a l t i v a 
que arrancando de les trafbf.» 
oo ay traftc que co peligra* 
T en fío, cada día va , 
iadeodo cofas diftlotas, : r ' 
que por ellas te aconfejo, 
»o aípuei a b que arplras> 
que fi afplras, rerpírar 
no podrás, porque altl efplraté 
ÍW<jr^.Nada ¿e cfto me eoareacft» 
tengo de vdrla/y ©Irla. 
Lwí.Al á te aguardó, y procura 
Ir bien can Dio?, y contrita* mfet t 
.Salgaoj ptt«i, (áet eorazoo T/tjfeafté 
t)e 'Don fuán Jr/tohío 
!aianfiaf, y peoaí mias; 
qué rigor, que kcti¿f |mo, 
^uécoDgc<zai> y bclgat 
Cao crufie»> c ioburosnaf^ 
tan iüfauíiiSj é lofíaltai, 
ícapodera», y entilftcrcea, 
afilgcu, y maríysaiO 
coniotrig^iet al ilmn, 
coa íeotimieocoi vacilatt -iM 
los leacidotj y pctouci»»» 
coa las co&gcxada vida, 
y el cusazoa,, t^jaOide> el pecím 
le rinde a tataa* fatiga»! 
Ma« ^«ecl di carú-ie canfa^ 
fi la íoluataá íe loc'ioa 
a qüüíert tÁego e»,acnor i 
no lo nlcg»; puc.8 laRma, 
y cssn tal baUg'o ol<5re6 
que íoa íoavei fu» Ira», ^ 
íus fígoret ion afaWe», 
fuííeptlakptoí caticlaf, 
fui cí ogria: ion delf lie», 
y alegre» loa fu^  fatiga». 
Y vicsae áfer todo, so í ja, 
^naada el güilo tyraulza, 
fallece, que al Iníliomec:!) 
fcace mal dulce bartnopla* 
Pero fien do aquello» úsale»» 
bienes, eo que amor fe elfra# 
no ei amor lo que padezco^ 
y fí e». ata» Füertek irai 
fon la» que m\ pecho a«efa» 
que b í que Aucbores le pletan* 
Mas qué rae admiro, íi yft , 
amo con cal bizarría» 
que, fío í^ber i qa|eat do9 
alma, corasoo, y viáa. 
A fenece el reaiedl9B 
y (e acreditan lat Iraf, ; 
fjecs el padecer np e» 
«neiltoca eftacooqalfta* ¡i ^ 
Apelo íolo al olvido, 
que aunque difícil fe mhi¿ 
ei, en fia, rcoicdio^ y debo 
apetecer lo qoe alltia» 
M i» yo r a puedo olvidar, 
porque los kfktot roe l a c ü n a n , 
á que quiera, no queriendo, 
para que OJUricodo tl»a., , . n 
S«?e Señora,yodilcurrl, . , 
feg ia dar toce» í,e pia, -
qne re entraba» en el Aula, 
^ © íe íalia tu ptiava» 
de BenavUes, $ i 
y pues á la entrada eílaaof| 
y tengo aqai la comida, 
eo aqueña puerta quiero 
áesar la cadena aiida. 
Porque íe cierre el quartet 
á donde Syrena habitat 
ecstiéísoi en efta fala, 
pac» encerrada le mira ,? 
la lufanta. Ma'g.Coa que fegural^ 
íegiia eíTot de u-$ i raí 
fiodeao» iri LueXi kñMa% 
mit EO de la vocería. i 
Van/e for m lado ,y antes de fetlir fer 
él otro eonievádefe rntet cortina , avra 
enmedio ma alfactna ,5 al derecha 
una puerta con mu eadem que en* 
tre por dends han defalir , y al ctre. 
lado una ventana con m a rtxa* 
donde ejUra Syrena, 
lucJOlv* en mh indigne» piet 
pooga lient»; quedo piía* 
W^f.Sei vocc* oee cempadecta, 
fu (inrazon me lacinia» 
Sjrer,tCoa¡o lleudo b que manda, 
ya eit.- Contento, querían^ 
fe ñora: hlosjae, quedarfe 
fia venir a cantar Pslosa, 
MaytlaeSj, Cutapleiai,Laoáel í 
Quien ba de ayuiar la Mífla í, 
huc.icáort, vente por Dior» \ 
qocya dexé laeaailda 
en la ventana, M ^ . N * pueá* 
que oy be de vér 1 mi ptiina« 
L« í .draque yerra», porqo* y 
ella íale eaísifcddai 
no poífeguir on error 
quieras peligre ta vi^a* 
Marg.%af\it&o que he de qoeiarasíi 
aunque oía» tíefgoi »ie diga», , 
el R.ey, nlotio alguno íepa, 
q-ne me dezat efcoaJida* 
I«f Aiii lo bari: S te matát 
te Tuplieopor cu y l ia , 
que no te qu|xc» de nsij, 
y da«e par defpediJa 
un abuso. . vafe* 
M«rjr En ñora buso*; 
y bar lo que he «¡kho, Luejníál 
Defde e fla alñacena oculta 
veté oaoi bien á mi primas 
Ea, tetnore», dexadrae, 
akntadíne ««'.ÍÜ, caíicias,© 
^ 4 E /b jM 
Zjcsndefi en unx aWxetna j y fktga ty~ 
rena de gala , con nn tocadori cok 
efpejttffinf, y algunas joyas¿ 
y fientaje, 
Syyíw.Kefp^^!? qut bufido ataox 
la cauta de tsh delito», 
no me admiro tnm.blen fca, 
de <jae « c (írva niocivo» 
T puei « j r j i e i í m p j e el ¿la, 
en que el DioiccnspaiecUft 
del Amorj fafpeLde tantos 
locot Caaía^ei tBartyrios, 
permitiendo, que á ra i vífta, 
venga i dar cuetoi a l l f io» , 
como ataaotc» el q«e ha de fer» 
a pefar del odio antiguo 
de tai Padre. y de la Flífee, 
tal efpor©, dueño, y tnarldo^ 
'W»rgM a t ie ro 4 le que publica 
Ja (aa»aj y i lo que he oído» 
O todot mletuca, ó yo 
Ole engaño con lo qye he flño» 
Amorofa no fé quexá & 
N o ay dudaí Puci cerao el juicio 
dicen, psrdi© ? No lo entiendo. 
Mas ya lo enckudoj que b e c h l x » 
«t amor, que da incervalot 
lucidos para dellrloti 
mayores; y* afil lo creo» 
pue$ ras fe ce de lo n i í m o » 
^ r . T u , joya, Guy©$ diaa»anieft 
é i a firmeza al pecho miOj», 
fii»aale de ádorho, ya 
^ue iefervifte de alivio* 
ÍAM que todas eílinnada^ 
ya por tu dueño, y el a l o , 
l a » de fer mleatrai yo v l y a * 
fupueftoque por ti v i v o . 
aiarjr.Di uca |Cya enamorada» 
q«e eRa, defde aqui a^sreibo» 
wae e n g a ñ o : no p^ede fer> 
si paede férj (1 i tnag lao» 
que fon locura» la» fuyat» 
puet lwpoí t ib le t regíf t fo , 
^ r - Q i j e ImpertloenEt es amor L 
pues por fer biea parecido^ 
cofa le parece bleo't 
jNero ya bien puedo mirft 
aqueÁe kr^o del pecho; 
pue» fe acabó el a l i ñ o , 
fea el cryftal de effe efpejé 
£;rae defengaño mío*. 
C u e r d a , E v A m o r a d a , 
fiiado Ugundp N : rclfo, 
conteaepio áSyrcQa: aora 
mal fu locura colija. 
$yrí«.Ya cada lo f t ín teque tarda 
equltalen á mil ITglo»: 
fi lai movibles Ertrellas, 
que en mi dorainao, can üxot 
centrariot lQfiusoi1cOm« 
antes efparcen impíos» 
Quémal rato ct decfperar^ 
y mas quaodo e$ el alivio 
lo que caída, pues did vida 
de eñe bermofo Sol los gyrOt í 
Aí^r^Al to l aguardando eQi: 
aya n a l rato caprichol 
A, el deftocado cabello 
haga eíís peine fu oficiot 
y pues fenecí coo efte 
nunca excafado ezeiciciOj, 
entre las Daoiat, intento 
todo quede recogido, 
y cerrado el tecadau 
quiero^ 
Defpues de decir los primer es ver fot fal-
áránVernando ,y Valadroa por un 
efeetillen, que avra a un lado 
del tablada, 
•jftmt Yo tambiea rendido 
me halloi; mas DO pos cflft 
fe fufpende el curfo mió 
harta ver fu hermofo Cielo* 
Talad.Por clertoy 'que no me admiro» 
que fi fuera 1 lo que to* 
cree, que hiciera lo mifmof 
y afsl firma tu primero, 
que luego firma*éfteflflgo. 
Fer».No corrió tan breve el SQJ; 
effe gldbo cryílalloo» 
N o el locreplJo Phaboolé 
en can corto tiempo hi to , r 
dclde fíTe Polo Offeotal,,. 
al Occ lien tal, cpinlao» 
N i tan liberal la viña 
penetra todo el diftrleo^ -
que preíente Tele pone, 
por perfplclz que a/a íideft 
N o el pcafamiento fubtll^ 
como ligero ha podido» 
antes que yo, reglftrár 
de vueftro Cielo diflno 
tantas luclentei Eilrellas, 
tantos Luceros beoigitcs, 
•antas Uamat como talen 
di 
De D m f m n 
¿e vúeflro Sot peregtlnoj 
qué mucho, qsjaodío las alat 
amoroCat me h^fi traH» 
de mi defeo, que excede, 
por adorarei cao fiao, 
al Sot, aI trleoto, 4 la rifta; % 
mas no al penfamitato mlae 
y*ladr,X ñ oo, digato yo» 
que h e íí Jo de eflo teftlgOj» 
que be vealdto tao aptlefla» 
y taa corriendo he veoldo,, 
qas oo folo coa tos pie» 
he andado^ fíoo de hoztcou 
pues por feguir i mi amo 
mil defgarrot me han fegalde* 
Syreíí¿}aé bar í , quien de vo« amant<f¿ 
coa razón loca fe ha vifto 5 
N a mat rlfueñat tas fuenteri 
¿eípeñadai de lot tlícot, 
llegan k la vlfta de 
Clavelet, Rofai, Kf«cifoi# 
N o las Ave» roas alegre* 
pifan domefticot nlden 
a l la aguardan m^t contsntot 
lo i lofaViierpaxarMloi. 
' N o quaodo efparce lo* rayo* 
el Sel, que d i todo si l igio* 
tao gozofo ce cho yo, 
foto coa haverot viflo» 
Mas qué muchovfi. mi amor 
et aljófar cryfialíno, 
que fe eímaltaeo toifavorct 
tan grandel, y peregiloO»^ 
como poneros per mí 
i lo» rilígor, f peligros >h 
^^•Todes fon dulces balag0f> 
puís que per ellos CDDÍiíga 
vutí lra grafía, y mi íartunay 
sais glorias, y los bcoigoos 
luceros vueftros, que fon 
para mi ñeirpre propicios* 
^ /« i .Uf tedes haceo Qiui b leo ' -
de holgarfe aoía, pues mira 
no llegará i granat-Oft i 
el eafarfe, pues implo, • ! 
y mas colérico el Rey 
lo impedir!*, por motivos 
que fabelt. Fern^Ms martyrl» 
es el que padece el alma>. 
• I que turba mií fentidos, 
el qoe mis dicha» impide, 
y augnaeota mas mis dcilíiol, 
, pues con PiibcrtOr 
Xntonio de BemVideí. 
Sjr í» ,No neonbresy 
á quien el alma de cir io , 
tan defamparado dexa 
efte animado edificio, 
que cada (etra en fu nombré 
pata mi es duro cachi!lo* 
T u temor es excufado» 
y contra mi mal featldoj 
que haviendo ya declarad*^ 
ei q >e te adoro, y eftla>o> 
que es de mis en tas muge reí 
¿t mt altivez, y mis bríos: 
fea lo menai los rigores, 
las venganzas, les raartyrles 
de mi Padre, parque codos,, 
eruele», ó vengativos, 
no bailaran 5 borrar H 
tu imagen det peche ralof 
Fer».Dcxav ííñora, que ciclaYCJÍ 
humilde prcffj, y readIdot 
i la» ara» de tus pie» 
•se coofagre en tacrlfícfo, 
ea recoas pea fa de tanto» h-, 
Iaaro« ¿e mi recibidos» 
Jkí^. En mayores coofufiooer 
me ponen tantos ladiclos: 
snal digo, pues evtdenclat 
de fu cordura aquí miro;, 
üendo fu< locos extremor 
amorofos, y fingidos: 
•as atención, y apúreme» 
tan hypocrltos Jílitlos* 
Sjrc^Doxa á mi cargo et barca* 
eo tantos nales alivie» 
fera,Y fitu Fadre no quiere 
fobre aquel pafladaruido 
coafentir f Syrea.Utto et en.vanof 
qué fi mi Padre remido 
clluvicre, haré defpreclo 
del Rey oo, que eo nada edlmQf 
perdiéndote a t i , por quien 
quando mas oauero^ mar viso* 
ValadrMíi blando» que una jale» 
eftáo uftede», qué l in io i 
Pues con efcuela tan buena,-
como una miel me derrito: 
qué no tñh aqpi Luciadllla^ 
para lucir mi eaprlchot 
mira que es tarde, feaor, 
y creo, que ha anocbecldor 
mlctlo aqueja roala lengaav 
porque i viña del Sol mlftnoy 
que et fu hidzzj huyend» iQ.áu 
lal 
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l a i iombrat S loi sbyfnjei» 
^ r i w . D i i c i c t o Itifi, Vala^r t» , 
y aoofi[ue ca Ufcüja, la t i i ir.o. 
Valadi:Que iti qiicreto^ concedOi 
pues uo puedo ¿elmtD(liIe> 
quf h« gritado » i ditiei* 
cc cooaprar algunos llbror4 
y en efiuciar «u Bolouia} 
pcio Diege que aya6dQ 
llfon/a^ pue» ao £*e p-Jfadd 
lat loiat, ci lot kdclUu» 
<de Palacio. Pem.Coes msfiaoa, 
aatet qoe Apolo d i « rifáis 
«ocuabrados lo» coreae 
de tao brilbnces» iucldei 
turbante», volveré a verte* 
$jrc».Vayaa lo» Gleloi ceotlgo. 
J í r » . T eilo» con bica á ta t i f ia 
ni« vuelvao, beib pre-^gio, 
Fidíí/i ietnande, y: Valadro» por 
dondt futraron* 
SJKÍW, Aufcnic de lo que adero» 
iíota, y íuípeoía me nslraa 
p:»r oBandado del Astor 
pr^íTa e' aqueje Caftllfeá 
Que caucho que 1? oílf' el cuerpo^ 
f i lo ef.á nia» mlalirédrio i 
aw^.Safuello que íola ofta, 
y entre si daadó (&rpitoi| 
falir preteod«¿ oaai DO 
intento hacer famélico 
maolñeíic. 'jrsn..$i hallare 
icoaedio « o taqto coaüidKi i 
Marg *•[ hallaran. 
iyea.Vi\gzme eí Cfefo í 
toda fei uo aiüraaot frío: 
todo m'bgiroj Amor, 
y cos fo f í coe i el mió ! 
Ma> y» ms fafpetsdo^ qaandf 
coBtemplo^xjqe por DJtiooa 
iBComprebecfiHles poitrotOí I 
í(la vez m e l a l e ípooo ldos 
Jj^ es cu favor de coi amor, 
y ¿e « i mal co aíi»io 
me habla, prof^guir quiero^ 
t f a á d o dél »alor mío. 
O cu, jtife k mis Isróetitabieii *; 
a jtsl horrorofos gcnuWc» 
me reíívocdí» fiforable, 
quaado íe qucran iraploi.» 
;,';,di quien eres» • 4;. i i 
$ah Margariía»ii ¿he* 
SyrcVtCva o^cra.caúfa rae admiro^ 
. y céu Jaíla lazSo c r ^ l * . 
qut ta mi ocmlaató^ Uilcodo 
¿el («titulo Lb,i iDiho 
detn * tig^rei, Jr {.eBa*, 
dc to rmtou» , y »árlyt}of j 
pue» ficudo, cemo pame i , 
Bioía dea^uellbi DÍVIEQI, 
aU©«, y C t idu (ílf b o . 
Venus, ^ut á D i o Osf idf 
fíipo (ajecar deípiítto, 
fabieodfc vencer tíormldoj 
&p ay borraícai oue me aaegueOf 
havlcndo tu prometido 
tu pnítetclOD eOjni reparo^ 
en mi pfíaí tu ¿wmblc-, 
^íflr^.AuiKjuc oc lo i , como juzga^ 
¿e aqueue admirable OI.cipo, 
Diola alguna que te amparo. 
Venus ^ue dé á coi pe fgroa 
teguro puerto; íol ^uiea 
cea ufs&qt, aun mai ñ o o f , 
y coa mayor volaa ta í 
fepa artleigar cu ta alivio 
U v i Ja. Syren, Puej di , «jdca erMÍ 
Para que de agradecido 
mi corazón te coafagre* 
i í # ^ , Ya que el rctviíte <onfígO |i 
labe, que loi Margarita 
fu prima, y dt l ao f cocida 
Amarro hermana, qulea 
pifa «flTí Gclefte Euopy eo« 
Syreo^SapaeñOj qoe aquí ¡^ a» eíiado¿ 
no dado el qu« tu ayo» t i l lo 
lo que ha paílido. Aí«fw. No Jgaoi^ 
el que dut hombret contigo 
¿ablando han eftado aora, ^ 
Í quien ai he hablado, : i i v i í l o , 
Jaro,)*, mirándote rite.da, 
quaiiio todo el circuito 
de (U deiaencia penoi'e. 
Verdadera la bao tcníJO? 
y aunque p •oetiar DO puedo 
la caula por loi indkie i , 
el fab«rta defíára, 
por yer fí el afefto mío, 
como defea, pudiera 
% «o algo, prlaa, fervlro»* 
SjfÉa.Tu, Margarita, t u fo l* 
pudiera! el oprimido 
lazo de ahogo» quitar 
del pecho, qije agradeci í* 
en mii braaos oí recibe, 
pe Don ftfdtt Antonio 
per {r<gar el beef fícío 
tao gracdc cerno roe hsceli: 
pcroactei dededroi 
tnit íuccílo?, que prometat 
At amparármete fuplice» 
Aquefte ei t\ rofjor « e d l a , 
que hayleod^fido el motivo 
de lat Iras de « i Padre., 
la muerte que d!o ¿ mi {vlostj 
Fernando, ñ Margarita 
oo Infla, fe ba feaecido. 
^ ^ • A u a q u e d c oueftra amHlad| 
del puentefeo, y catino 
podiiat creer, que y » 
Tolo afpiraba i íervfrot: 
para que mejor lo f)fierar>r 
juro l lot Ciclot DivioOl 
de hacer por vet quaoto paedáf 
y porque fea oat fizo, 
mi mano, y palabra os dol; 
y aftl manda» S j r ^ . Y o Fopltcei 
'Marg&Q aliviarte me emplea, 
y como quiüetei dito, 
que ya roe parece carde* 
Sj'íí'B.PueJ oye, que ya prsaíígo* 
ITafaber, como en-Poloola, 
en lauro, y spiauCo mío 
tnaateoedor de aoat Juftai 
cu bermaoo. Principé i n v l d ^ 
del Pism-sote, fe nucftiá, 
aplazancO e» defafio 
a loi Hetoet valcrofcs 
de Retobt, y S^ñoriot* 
T fupoefto, qoe oo ignorai 
codo io allí fttCftdldo, 
prefla atención á lo que 
zioaca bafta aora hai oldoj 
Entre loi Avcatcrero», 
que slíi pifaron el cifcO 
fúnebre déla campana, 
para mas pefaret tniot, 
ectró oooj cuyo nombre, 
por no iroportór el decirlo, 
lo callo ; pero fui prendas, 
lu valor, dooayre, y btioy 
en cambio de tai disculpa,, 
refcchlof fite predio. 
¡Talei fueron, que pudieron 
el captivar mialvedrio, 
por donde mi cór: z in 
mas fe confefio rendido» 
Por aotiguai dJÍl^nííoner, 
.tai|e fus Padre», y siío», 
de Bmtidef. -1% 
fué forzólo el aufeotairs» 
por baver convalecido 
con la vlftJ de lo» do», 
let ya pafladct delitos* 
Mira tu qual quedaiia 
n i corazón^ pues le quifo 
tan fecretamente, que 
fu dueño oo dio indlciof* 
Aafcotófe Gn faber 
n l i crueles defvarloi, 
dexaodeme amante, en fio> 
de mis tragedias prladpto* 
En eñe tiempo de aufeocia, 
daba al featimiento v i f o, 
per coeínelo la efpcranza* 
con que luí peed i el gemido» 
Y auaque marcfalta alcombatt 
de lo irapoftible fe vido, 
«sutiendo TÍTI guftofa, 
parque quand» quieto y i r M 
"Viendo mi Padre las pena», 
les rigores, y peligros, 8 
dlfpufe por cooiolarme* 
que me cafe, cnerdo av i f t i 
pues de femeniles peckos 
deftierra los paraGCmot, 
con el Principe Flrberto, 
del gran Rey de Chipre hijo* 
Quaado me lo propuííctcn 
Lydreplcameate dixo 
la lengua, fin pertutbarfe, 
que IÍ, porque conocidos 
so fuefleo todes mis males, 
y perdlefle el bien que figo* 
Pero apenas quedé afolas, 
quando al labio fementido i 1 
mi pecho, y encendlJfciíCto 
caftlgan tacto delito» 
Aquel le defmiente, danda 
al ayre do iml l fufpirost 
«fie dücurflcodo medios, 
que f«ípendan los peligros* 
Quaodo masbreye era el flax©» 
mayor era mi martyrto, 
pues hizo locos extremii^ 
verda(|ero»,|ó fingidos, 
tales, que evitar poáleroa 
co mi no cruel homicidio* 
Por Flsbferio,y por mi Padre 
fe aítigoft precio infinito 
i quslqulera que coraíl* 
mh ftv$&defvaciw*?. ...¡. (l 
í R w e r o ^ o | i « e v U í e ! ! f t ^ -
••4* laf 
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i uno aqucfta |oyá mfro, 
que onianaote en UD í tü la 
pude obtener al deícuido* 
Ñéíla, y cooocerla fu¿ 
tsa igual al iegocij9> 
que ignoto qual fue ptiinero, 
puct codo fué a un tiempo mlímo* 
A i Medicóle ptfguntQ, 
por donde la joya vloo 
á fu poder j dando mutílral * ti 
cerno mi corazón quifo 
al lugeto que la di , 
auoqae él ao tuvo aviíb» 
A eúo me refpoDdló: 
Sabe, íeñora , que fírvo 
al dueño de aquella alhajaj, 
quleu por amáhe efta vW»} •* 
puei dice, que no U tiUere, 
por no faltar al divino 
celeñlal dueño, que Influye 
en él mllagrofoi brioi* 
Y que por refpedf» tuyo ' ^ 
Vivla> yo te lo afirmo; 
pues fufrla taletpeaatj, 
y daba taotos fufplroij, 
q'ie le acabaran, (iaó 
adoara tus defyioi* 
Con cliast y otrai raxonet 
fupo cambiar a-proplcio« 
Aliro» eootrario», ^tii ficrofl 
coaftaotei de mi mal Signo» 
Para dar tiempo, que amot 
uf' í íe de fü» car iños , 
y que me tenga por leca 
»il Padre, me determino* 
Taa bien lo fiflgió el afe&<V 
como el t(i6tó lo ha dicho» 
pues fuípeodiendo mh bcdá i | 
me traen i elle Gaville. 
Por a cuella oculta boca 
de una mina, que ha feryldci 
ie ohíTit al Panteón, 
¿ Maufriíeo, que berilo -
¿t las edades del tiempo* 
defmaotelado fe h i vífto, 1 
donde mi amante aguardaba ' 
de mi un favorable avifo, 
fué t | criado a darle cuenta 
de todo lo que (* be dlcboj 
y para que no lo errafle» 
enfeñarle tjfle cámioo* 
Que fe logró ía defeo. 
como también de mi l anfiaf^ 
balia lo mas elcoodido. 
T pues tu palabra bai dad», 
jurando por los olvlaos 
tranipareote» ptomcDiorioi 
¿e íinip^rarme eo mhdfljfjoi^ 
por nueftra atniiiad, sm ga, 
por el paicntelco> pldo> 
prima mía, que lo bagar; 
que i i como yo té bai vifttf 
enamorada, co dudes, 
que por t i blctera lo miímo* 
Para que tu amor me deba 
lo que alcanzar no be pc.dldot 
quaodo el amor meabiafaj 
Hendo cuerda ctn el juicio.. 
Y aunque mi demencia aigOj, 
ílcudo locaba coiníegulíioB 
cumple tu lo qué promcteia 
y todo feri c u m p l i ó . 
Warg. No (ola, bermola Syreoaijj 
la palabra he prometido, 
pero mi vida; CQoíagrOj, 
con ella ipnedo ferylros» 
pue* la afriefgi.ra,.por car 
á tus delicia» principio. 
N o es tan d ficll la cirpreflW , 
Di tu mal tan iofiaite, 
} porque ion glo i u á vlfta 
de tactos tormentos mios. 
Sabe, que aunque m- me qupxo^ 
> nr ef« de amor tan imfio, r , 
que aun no Al alieuto á laleúgUÍ 
para que alivie en (utpiros.. 
Quaodo venia i Poloola, 
por Suecla blceCawioo.i 
y pallando la emioeocia L 
de un enmarañado i l lco.; 
Itrt-críádos le perdieron,, 
6 erré de la fend i el tloó* 
Y c< mo lo» b'uto» lienea. 
A vccei nu-Jor loftioto, 
ya que coo voces oo pudo, 
con acciones me lodixo. 
Ya en camiaariperexofo, 
ya en parar fu curfo altivo^ 
ya eo querer volver atrás, 
coooelcodo fu peligro. 
Yo difciirrlendo pereza, 
lo que era lealtad, y brío» : , 
cono nacida en la (illa, 
clave lo» pie» al eftilvOt 
pandóle baftante ríeada, 
i o n tal rigor, ¿c la tfyixtUj 
no folo (altó <íe ua brinco 
ua engañólo arroyaelo» 
^oa quaxadocfyftal frio; 
fia que romjpiefls loi ayrcl 
otro Pcgafo fer qoiio, 
que al ioftaate que el Tí l ikot« 
tocó el g«jfo cryftaUoo, 
para empezar á correr, 
alai le preftaba el Nfilo» 
precipUaia rae huviera, 
fial brlllaatc, y duro filo 
de un yaUeflte, hermofo Job ía 
no fe pofttáran íui brior* 
Mejorétne de acjutl fafto, 
y eotre fu» br^ioi me miro 
coa »tteva vi<la» oaai él ' 
cea el alleato perdido, 
coo tnalformadat razoaeia 
y con turbadpi avife»» 
lecobraado loi acceatof, 
¿t fu amor á darme Indicios 
empezaba, quaado Uegaa 
todos los eriadet asió?» 
Cao nueva eaufa fufpeofo^ 
al tér que yo me defylio% 
fe queda ; pero mi peclm 
fe moftfo allí agradecido. 
Canto, que Inferir blca pudo 
paflabamoi uo mal mirmo:: 
yo me vengo, y él le qneda* 
y ambo» fia faber quien fulmoc. 
Goo que dlfcurre tu aora» 
quan mayor es mi martyrio, 
pues muero fin efperaoza, 
y muriendo fiempre vlvOé 
Pues vivo amando en ezcreoiQ, 
á quien djirrae vida quIío« 
y fin querer, por querer, 
de mi vida corto el hlloc 
Syren.kao mat> Margarita, Cento 
tus rigores^ que los mies; 
fupuefto, que el bien que adoro 
del Rey 4c Suecia e« primo, 
tonligulendofe mis boda», 
haré, que pafles conmigo 
á Suecia, por 6 acafo 
el acaro, y el fingido 
cuidado nu^ftro defeubre 
efle amante que te ba herido» 
Marg.:?\iei á tni cuidado deza, 
que al Rey tu Padre, y mi tío, 
Átitomo de "Beé^ldes, 
dh¿ como sé currar • 
de aquefte tu mal proÜzo, 
y que ea das dias haré 
efté» buena, cooao fixo 
juramento baga, de 
cumplir lo que yo le pido» 
Sjrc».Dlcei bien, porque mí Pai ré 
taoco dcíea mi al ivio, 
que pleyteiia te hará 
de ¿acer lo que |U p<diáo 
buvletes. siarg,^. Dio», Syreoa* 
S^re». A Dios, diyioo prodigio. 
M-ff.Ya fe acabaran tus anfiai» 
S^m/. Yo á laf tuya» daré a l iv io . 
M^g.Lot Gieloif igaa tu» voces* 
Sjrgw.Y eíloitc abran «amino. 
X«í¿flí. Puraque tsdaí tatiemoi 
de !a herida de.Cupido. 
JORNADA TERCER.A* 
talen éf ?rincipe, y "Parota* 
'A Tarcl.E* poftible, feñor mió, 
que n» tenga fueílra Alteza 
entre las bo.raijdgl 
alguna que le dUJerta 1 
Pz-í/ícSetín mis malef eternof¿ 
Infinita mi uiS-zá, 
•porque vivo amando4 quieft 
oo vé palccér mi «pena». 
, Y aun es mayor a l dolor,-
pues no íabe.qite por ella 
padezco, fio fer preclfo, 
que fi<i que lo fepa, oauerai 
Fué tal el encante, que 
mi íeatido tuf o al verla, 
que fe fué el tiempo en bebet 
de tal Aurórala» perlai, < - ¡ 
• Y por no dexar lo mas 
por lo mínps, finque fepa 
quien íueíle, coreo lo» vleoto»^: 
desancla el alma fu'penfa. 
Apenas me recobte, \ 
quando mis voces ligeraiv 
procurabas alcanzarla, 
viendo no pueden, le empeña 
la »lfta, pero «l dolor 
de que la pierde, la anega. 
A lo» fufpiios apelo, 
y aunque de ellos mas fe pu;bU 
de Eolo aquede Iinp2rief. 
y de Ave» eíla elpbera, 
ceoíiderandofe huisaaof^ 
e m 
i S toca, Cutr 
<3e efta Deidad el íagrado, 
^ue hafta l«i Ailroi veacran, 
l e <¡uc tmfetb taa*i«leotof 
ya ei ea rai «ataraleza, 
paet fino me qaexo, muero* 
y ea fio, m í al l tha laj quexai. 
y*rol.Taet ta Polooh.te halla», 
Corte que todos celebran 
diviértante Cut Deldadtl» 
agradeotftfaibellctan 
La i regoci^t.que hacen, 
por eftir la L i f inta btieas^ 
y cifarfe con FiibertOv 
que toda la,Corte e». fieftaic 
i l todo aquello no bafta, 
alegre ponte (fulera, 
porejue veodrl Margarltoj. 
que dicen faoó a Jyreoa 
ín prima, que padccíA 
el mayar mal de demencia^ 
de hypoeorvdfk, y íethsrgoi> 
paraíifao», y tr láe*aij 
diera ei ñi baJíííidad, 
la mayor, pnes íaa&.s eftan 
T tu Padre, por (t a cafo 
con tu tneforla acierta, 
aquí te eaabla, y no dud« 
qaedet faoo á^ fu receta». . 
N o im tan grandes tur maíéiit 
tiea^rmat que una perpetua 
lacuHila cataral, 
mezclada coa la triílezaj ' 
aquella íleodoel principio 
oor donde la otra entra ? 
T aunque contra t i el refría, 
qoe quien dV tocara enferma^ 
Earde, ó nuoca faoa: efte ' 
d íe cumpliere, paciencia* 
pyisf.Por que á Polonia, mi Padre> 
ha de eaiMiume por faetza» 
ifialláao tengo deir? 
N o han de podsj fui violencia* 
«entra mi gafto, y mi amor, 
el facarme dcSaccia» 
?atel.Hechtí% téú loi toroi, « a t o , 
é|ue le ha quebrado la cuerda: 
qaé he ¿e haeéf, pefe 4 mi fuettei 
«o toque en mi l-i vihuela» 
TrincCovab vot cftil* aquí» 
DO h» dicho que o» vayab fucra í 
JBíJ'oi.Clerto, que oolo hávlaolid> 
P«W.P<i2«qué aguarda!!} Idot prcftttc 
íiirfl/.Iraafe^uo-í»© Too betlla4i: 
£ao ms «el, aqal puede 
él romprnae la cabeia, 
porquo ei dadlra de Iccor;* ! 
fi me va l , í riesgo queda;' 
obro eoaic b«ea eilado» 
PrwíC.No 01 v'jft í 
ffarolMal malo ei el themi 
de! SersBoa, y de quedarme 
con fatutacioa acuedar» 
C^mo he de Irme, feñor, 
Ü cílol eexo de eda pierna, 
que me la-quebfé ayer carde I 
Pri»c.Villano, de efta maaera 
ba ré te vayas á dar 
ea el otro Mu mío cuenta* 
Vúfe ti erinetpedttras de f w t a , y fdh * 
gantl&ey, Fisberta po*mUdo, y per 
etro Syrem» Margaritat y Lucinda* 
tyren.Oiti, y mil teceí, amiga, 
lo oue ha paíTado cae cuenta» 
Atof.Otra veit piima, te digo» 
que tu Padre medio oletea : < -
palabra de hacer lo qué - i 
mi ib plica le pidiera 5 
y aítl eílá r fegura p«cdcr5 
de que cal f i le C'Jovenga 
ea la oca fi oa. Syren.N» te cont^ 
pagarte taaesri fincrar. -
Scr .^Q^ra ves» Pliberco, oí diga 
que feri vueftra S/réoa» 
Thk.El pagtr natot fatéret 
de « i afedo ferá- deuda» 
Kev.hiíija, y fobtloa, fcaír v ' 
bien vealjat, donde rea ' * 
do« Atblante* de- mi vida, 
pací que coa la rueftira alienta* 
tas dos» Ambar, feñor, á loa pie» ! 
de vueftra Ma^eftad pueftai> 
para befar la Real maao, 
folo efpeíramo» licencia. < s 
S^Levaatad, porgue mlamoc 
ot eftimá ta a de vetar, 
que de lo mucho que ei quler® 
conecereii la ezprrJcncla» 
Yo he trataddr de cafar < H 
con el Píinclpe i Syrena» 
fryws.Antei de darle la mano-, 
\ aqueflo» Clelí» pluguiera', 
áno havef ótro remedio» 
qoe al duro azero muriera* 
Qué dicei de aqocfto, p t í m a j - , 
¡ D * 3on f uan 
H^.P t r i I f l i t t l a , puei el fatrza. 
|Uy.Elio lupueft», me efcribe 
«1 grande Rey de Suecla, 
cuyo Principe ea Poloola 
«fii , que la demencia 
Je fu bi jo no ba podl Jo; 
fer Mcdlece 4e gran ciencia 
curarfe, y teDieode allá 
noticia coa la experiencid 
qae voi» fobrlaa, fabtlt 
curar de aqaefta doíenefa, 
ose encarga, qoe afti le h a g » , 
jorque agradecido Tea, 
por aa caber otra pagi , 
que del gran Prlacife ofrezca 
la mano, para efpofo 
flsam tu> bra^oi fe yea • 
no «f mili pequeña la paga, 
que una Corona ce efpera. 
atór^Xa dexira ficBrda> wia^ ^ « 
porque mi alvedfio fuera 
el quereloafle, y mi gufto, 
que saat cSloao i Syreaap 
1 los des Influyen hados 
de una tnitaa errante Eftrelki 
'Sjrso.No ay fino ^exarlo al tleaifO,. 
que ¿t nos dará la defenía* 
Lficind.Lo mejor es acabar 
coa aqueíle de Suecla^ 
pues ea ta« manot aora 
na mala ocation te efperaó 
De Reípaaípi, y atabudeí 
llénale cu la receta, 
y hacer que tragdc la cara, 
sora, quiera, 6 no quiera. 
I%>.AI entrar dito un criado 
dei Principe', que licencia 
aguarda para venir 
i Palacio, porque pueíb| 
co execocioo la cura, 
qnanto ante» fe fenezci? 
,To todo aquefto procuro» ¿p» 
per no poder á $ y ten a 
dir la mano, hafta que juntas 
las de Margarita lean 
con el Principe. R ^ . N o es juftQ> 
que el Principe i cafa veaga 
cílaado eofermo; y afti 
ta, fobtiaa^coo Syreaa» 
qas no es ratón íela vayai 
Ir poedes, y advierte Tea 
con cuidado; mas oo tfogo* 
m tetft, pae» lo |oteicflafi vaf, 
V 
" A n m U J * t e n f í t i e S é 
Ptjí.Ay, «yreoa, cada áU *t* 
mas tos loeendlos me quemno 1 
cumpla el playo mi fortuna: 
Dró» guarde a vpeftrai Altezai.v^/. 
L»e!»diLindas bao quedado uftedci., 
£a vifítas, y compueftas, 
parecéis Nymphas de marmoU 
Sjrew.Msrgaríta, prima, deza 
que del rigor d» mi Padre 
todos mis featidoi yueNan» . 
Aí«r¿.R.azoo tieoet de quéxailiS 
pero fi bien eoníderas 
seis cenfufione8,,ezcedf B' 
\ las tuyas con rxcrlfa 
magnitud^ y oye, (í quieres, 
lacaufa, y td rae acoafeja* 
De que ei^ortuoas de amov 
la mia á la tuya exceda 
en lo cruel, ya lo Ubi», 
pues fio eíperaoza peoa* 
Mas dlfcurramos las des« 
para falir bien de aquefta 
del Prioclpe en/ertnedal» 
que be de hacer: porque (t iatenta 
mi mano a Tañarle, come 
fin tener en efte ciencia* 
puede quitarle la vida, 
é inhumana faecie» fuera* 
Si digo, que yo op eottetide 
deefto, fe hace nsanífieíVa. 
tu fiag|Ja eofermedadj 
y todo i perder fe echa» 
jL«ff»<í.Execuca mi eonfejo, 
y veris como no yerras. 
tyrev.Qué es tu «enrejo nos d!« 
L«c<8d.Efcucba, parque lo lépala 
Mirad, fol de parecer-, 
que aquefte Prioclpe muera 
í manos de to,ignoraoe}a> 
que oo fe»á la poftrera 
vez, que I maaot de DoAorei, 
y pluguiera á Dios lo fuera, 
los que eftáo buenos peligraaft 
y aun fío peligro, fe quedatu 
Con efto del foftó fales, 
y en tu libertad te quedas* 
Iforjr.Ei como tuyo el dlftamem 
Quat es, prima, ta reoteacla 
SyrenJ^ue vamos & verle aera» 
que el polfo tomes, y vcogt 
i fu mal, ó no recetes 
un zara ve, que oo fea > 
daátfo, defpues cordiales, 
' 9 
i ó . v Loe*, 
y al^uaai ¿emh r « f f t » , • 
coo qae oo cotra peH^rOj, 
ÍÍOO faoa: la rcfpuefta, 
cftá en la mano, ¿ideado, 
qae iocurable ei fu demencia» 
Jtarg.Múl bieo. ¿Ices, p r lmi . v a « c t . 
Syren.Pot ü Vahéíoa. \ÍQUteA 
eo 'a. ante-faUte que-íav 
Lucia Ja, y que ao (« vaya 
le Jlfl», hafta que. vuelva,, vafc,. 
Luctad.B.1 obedecerte es dicha, 
quaoio «a mi DO farra deuda; 
Para aguantar efta cura, 
Dlo i , Principe, te dé-faetzn, 
pues iiái al otro. Macáo, 
fi el Cielo no IÍJ tfcmediá.. xfofe* 
Sale Parola». 
P^oi.Malditai feao la» cafar 
djndc oo babhao mugerei, 
que por nm:bo que fe-barran, 
limpias nunca puédete v¿rfe., 
t í a inílaate no be parado 
en, componer traftol.; defJe 
que aviló, el Rey, que Syreaít 
coa Mirgailta acá viese* 
Acabo, pues, de barrer 
la Regia ante-fala d ; cftr 
apofeoto de mi amo^. 
deo.de aguardi j .como fuelén. 
Yo temo, que baa de llevár 
folí'as iot I inocentes j 
en dándole e! mal, que feaa 
Reinas, mJ amo b;o atiende.. 
N i a la Infanta, ni á la Dama, 
por quiec diceo>. que él fe muere;; 
¡pues creo>que bao de llevar 
xecies, y\limpio»cachetes,; 
aunque fea á Margarita, 
la que cura. 
telen Syrenaj Margaritai, 
Sjrew.Diga, es tñé-
á¿\ Principe de Saecia 
el quarto? Fard.Mi Relaa etltf* 
•SM^^.PO,dt¿moí..»ér a¡ fu Alteza i 
P^tro/.Díganme, qíiien fonr uíiedei í' 
^ r ^ . Q u e eila lofanta de-Polonia. 
el mentecato BO advierte. 
Sjfr<í«iClomo m i Padre no q'3iro>* 
q je coa aofotTaHrinieíTe 
comitiva, por no dar 
murmuracloíj á ía PIebe> 
ao. «s, culpable, 
í/sre/, Ta lo adviertoí. 
'Cíte/duj Emmorada, 
y ufted, que con cija viene». , • , 
DO ei Margarita tu pritua l 
]W«r£. La mlímafoi, 
Pflsríl.Püít efperen. 
Iré i avliar á m\ Amo; 
vafi. psro mejor e» que entrea 
fjíAlt-zas, y perdonen 
lasiaDOCcnciatqiic fiereOj, 
q^ ue como tocio llegado:-
láíí^.Bleo eftS. re».Prima., íídcfte 
calo íalet bien aota, . 
yots sffeguro, qac puedes 
ir por ei Mundo curando» 
M « ^ . H a t vifto tan mala ftferte? vxnfí. 
Carrefe una cortina, y fe vera ti Pr/tt— 
cife [entado muí trifte, 
•pytnc.il la humana AVqoitrdura. 
es preciílo ya fe quiebre; 
II el vital eftámbre corta 
cuchilla que tanto biere; 
para qué. el Rey. de Polonia, 
taa malos trato» dar quiete 
ala. bermofa Matgarita^ 
a qolea es fuerzadlíprecle-
por, aquel bellx» impdfílble» 
que adoro, lio conocerle í 
Mjs en llegando á elle punte 
todo* inls delirios crecen,, 
los feo t idos fe en a gen ao j 
35 el corazón, fe eftrctéece: 
ya que el alma nebas quitado», 
podré, í ab t r , di , qliieo eres i 
Dsntr.Syr.Sl, Margarita^ ázia aquí 
el Principe el quatta tiene» 
^r¿»c.E0'a vor , aub' dicha acafo 
Levantafe, 
me alivia,, aunqiie me íuípeade* 
T u , Deidad, la que refponde»,. 
aunque no feas quisa mueve 
i mi rlda: i mis ojof, d i , 
querrás- ponerte prefente ? | 
DenuMarg.'í3i »o¡, pórque íín tu lütí 
la Luna nó rpfplandece» 
frinc J>t efta TOZ todo mi allrio 
parece que eíli pendiente ! 
Mas aqueftas fon pbantafmai, 
del<defeo,;quc hace ííettopre. 
realidades,, los que fon! 
para dir alivio entes-
V - de razón,, que dan ob|e^-0>¡ 
iínpofslbJes por deleite. 
Vuelvo I (eDtarroe.y 5 dar Shntafi 
oueya» caufat á tni muerce*. 
Taróla* 
Vueílrai Alteaai fe llegoen,, 
ue de Ta tna! eftí quieto. 
Mal halfado coa fas an^af, 
alo fia qaedado, y fufpenfo. 
¿.Ltegorcnct & hablarle,prloaa^ 
rueílra A'cexai taat quá veol 
1 goro dt barerle »lft»> 
Veftnayafe*. 
Ta embargado ea mi el aliento* 
7C.Qu!en aquí! Peo 4 mit0* 
Levatítetfe. 
jue ct fetdad> y nolo creo» 
í».Coo tan Impeofado cafo-
ol loanlmado yclo ! 
«6. Ya con fuerte can dichofa. 
:oda$ » l í pena» huyeron» 
r.Quien entenderá ellas eofai? 
O . l io! yo borracho; ó fueño» 
Eílo ei caer el Dc do t , 
porgue efti bueno enfermo» 
«í^Pero aun defmayada yace» 
Perdaoad, fe&ora,.el yerío^ 
y dadme UceBcla, que 
íoi íufplrot de roí pechos 
fuel»an la DcíBad hermofa» 
¿c quícn cf el a l éa ducñoi 
talen Fernando, y Valudreii de¡ 
refyozo* 
••«.Qué aqufHdixo- Lucinda» 
que Svreaa cftabai? ValutÁ. Elo» 
Por Chtifto qu« la enamora! 
Que ella le rcfponde e» cletto» 
f».Calla, noagtaflei al Sal,, 
que ion loco* deraneot. 
rm.Señor Principe, advertld:-
í«ff.N« tengo q adfertfr.vlendo' 
que la lu«. !e falca al Mando, 
quaodo fe oh fe are ce el Cielo. 
irWkEfto e» verdai; á q agijaídani 
lo» rlgorej^e mi» xelos, 
que-na caftigaQ^óíladoí %ailen* 
tan loco» acrevimieotot ?:• 
M ieraa todos leí «iue iotectan' 
Violar mi honor. fói/iEa, a cll^rj» 
y no reparei en que1 • 
aya plegarlaii y roegot» 
incoar- d e f O , de mI efpadav 
quedará tu'atre»im?enf%' 
r.Feraaadó. tfporo,,mlb!eni 
adr lertc:- FemYá me fu''pe nd»* 
Üe lbon fu¿n Antonio de Bwardides, 
¡ta, y por te t i q e^ e^a ^eri:n^iira de tér a! Pr 
que en tuí braxo», fio aliento 
eílí , pudliron nacer 
nis defefperado» xelot; 
también, p<>íque tw palabrai,. 
para mi tandulcci écot, 
fon remprat, que detienen 
amago de eftí InftromeQto» 
y; tambíen/por vét prefcnte> 
fi la fifta, ó el defeo 
no rae engasa, q es mi primo 
el Principe.Príec.No mi afjfto 
al teros, Fernando, puede 
derar de abraxaroi» 
Bueno, 
pues fe acabó la peo de ocia» 
y y i fe aufeetó rol miedo. 
VaLMalOt que: pace» fe hace o» 
y no fe eample el defeo 
de faeudkle al criado, 
que me ha temido por cierto» 
Fíí'w.Qué caufa t Poloaia puede 
hateros traidor Prtne, LuegO' 
de mií paflTadai fortunat < 
oí diré, que aora a peí?1 
á Ubiar. mlylda, que '• 
pendiente"de aquefta tengo» 
Sjjr.Advierta.pne», V . Alttza, 
qne importa guarde el íecreto», 
de «¡ue tai primo no fepa, 
q et Fírnando el q eftali viendo» 
Pri?Jí.Luego vueftia prima et 
Margarita I Albricia», alma, 
que hallaodb lo que bufcaba> 
mas ditioores el objed»» 
Marg.Ay de mi l 
F ím.Todo ci myftetiai-
ío que en tur acciónei feo: 
fiítt unaf recei alegre, 
y en otrai trifte os contemplo». 
Prí«<r. Porque efta efqnlVa Diana, 
efta hcrrooíífshm Venm, 
efta fugitiva Daphae 
ev per quiep padezco, y muero» 
Marg, Por qué; Amor, ere» cruel,, 
quaado ran propicio el Cielo 
á mi» contrario» naufragiat 
,prometo fegure puerto ? 
Sjjr.M'argíirita,.prima, vuelve, 
no defmaye af»i tu pecho • 
M^.Aqueifejt defmayoi:, folo a dh» 
\w hf canfado ei coate acó 
1 i 
íncípc, a qulca 
adora tan firme el pecho, 
TrincYo dcfde el día que cj v i f 
feñora, quedé tan ciego, 
y t in loco de amor, que 
á fu ha-pan hutiera muerto/ 
l i mi fuerte no rá; diera 
la ocafíoo aquí de vero». 
Marg.Vait yo,mí prima e» téñlgo,-
puet ha oido los lamento», • 
que amante daba, y no íguorat 
que foir ros la cauQi de ellot. 
íríiUd.Con que de un error e ñ | « 
todo» alegre», y bueQOlr • ' 
folo yo quedo en ayunatr 
pues de Lucinda oo pruebo/ 
P^r.Gíacíai Dio», que mi»ojos 
uoa ver re han viíío bnead. 
Rrw.Ya, Lelllfiima Syreaa, 
mi coraxon de los rieígor " 
puede aílegurarfe? SJT.SI, ' 
que en lo que toca al defeo, 
hijo de mi to íuo ta^ 
tolo adorarte e» fu obféqüÍQí 
• a» ya fabei, que mi Padre 
intenta,, que con Fiiberto 
contra mi guffo me cafe,- , 
aquí, tu bu fea el remedio» 
FírWjMorlri Fiiberto, y todoc 
fos que intentan', poce cuerdor, 
' contra mi gufte opooetf;, 
que folo para eííé efeSÉO; 
. á mi Padretcogo efcrlptó 
' entre abtafándoen Polonia 
con tan' populólo eftrueoío^ 
'fa Mirte, que ái fos pifa dar 
venga aqucííe campo ellrecho* 
Styr.tño i i , todo fe arruine, 
qaí por t i todo lo pierdo: 
Y* porque efta noehe orí**» 
una mafcara Fhberto-
de Galaner, y f t t í ' imi iy 
de mi falud en obfequlo^ 
ir con el Principe puedeí, 
que no fe exeufará creo» 
P^W.Quandot feñora, no fuerai 
fíg iisndo el hechizo bello 
de Margarita tu prima,, 
lo hiciera a rueliro ^re^eptOé-
tyr.Patt á lar dos eff comu'a 
nos roca eí agíadeceroi;. 
*«* el nombre ¿«mf-jplmp 
t a 
Loca, 
t a cuyo smoreío peefo 
, ic 01 halláis , porgue oblfgi<!á 
le teneli .ci lo agradezco; 
Ftfr»#Quaodo los rayes ooi niegue 
aqutflc lucieste Pbcbo^ 
ampsiado de la nocbf 
fié k ver el día m«'w«. 
frine.Xo hét feñora, a vlvlr? 
f UM que v lyo quaodo «l yeOi 
L«i ¿«Í. A Dio i , mi bIeof 
Les dos. El feivlret 
ei deuda I vueftro refpedo« 
«j'íw.Veald, ya que ei eüocaufa 
de eftaroi virado mas úemfü .vmfa 
V a L d . U í h i fe yá hablas 
palabra, feñor naticeboé 
PAfffí.Olga fu mztcei , fi llene, 
uue inapdai me. Val Macbo tengo^ 
Paro/.Mande, porque le obedezca. 
VaUii.Patt vengi detrá» fírrieade^ 
í>»»£i/?Qu¿ efto íufral yo le mato 
coa el v|rg!aal axere* 
Val i td ,Q$é refpoade el gran fímpfe? 
f ttrot.O'g'i. f eño r^ae obedezco, vanf, 
ialen el Rtyj y Fhherta de g a l a , em m»p-
carillas cuhierios, 
yí^.Señor, vueftta Magcftad 
«Gá cea el ludisieniq 
de tai galai, que deímlítits 
la edad el gar«ofo cuerpo* 
N o en el Luoiinofo Carra 
íale tan brillante Pbebo, 
pues la juf eotijd de Adonh , 
lovldia fueílrei aUento?» 
R.'j.E! vííllr aqueAasgala?, 
ar»ift|r i eftciefte}o4 
xtizt qne apetito del gofio 
fon disfraces de mi aft$e; 
f orque efta necbe la sane 
I Syrena, ¿ gran Fliberto, 
de Chipre Principe iovif t» , 
kayeit de dar: y á cfleiiempt 
el de Suecla a Margarita^ 
mifobilna, porque atcotOj 
y sgraJecldo, por fef 
i l l a quien le ha pueftpboenoi 
eso anioBO al feñia vine 
de anlr fui dos cnftoi pecboi* 
]Mai, pue», del Tara© el ruido 
fe acerca, á unirnos cea elloi - -
por aquefla puerta famoi. 
f h b M i ebedlepcia ei ta pieceftevanj 
j)#»/f.^»<.Ya lo» edypfei dM«( 
¿eluílewe» Aototcba», 
que Attroi txcracgeioi 
efte EoilípbetioeorUB. 
%eden todos ten Jtts Ofimas, en forma dé 
f trto , feraandecon Sytenet, eideSue-
d a een Margartt'M, j les dtmas cerne fe 
fgtten : y antes de atravesar el tabiaat; 
diga» Us vtrjps JtgúeAtf H 
ton tt$*Js*riiUst 
Vtrn.Qüé claco &xcH* & a h y $ 
A Syrena* 
produzcan taotoi iaceodiotf 
tyrenMacho el Piiocipe opi « I ^ ^ 
alguna dcfdlcha teéo» 
idarg.Qvh guílofa Amor me llevff 
Princ.Coino lo fluye» tur Lucero» í 
P/fi.A Syreoaije cfiíocld^ 
con uo )ovco Ezcr^ogero^ 
fin dada por mi fe tiene; 
antei qtte empiece «I feileja 
fabrd lograr la foriuoa. 
Ceodo Athtaatc de fu Cielo. 
Vanfe f e r i a 0tra puerta, y eanfaif 
dtntre, 
Canttn , Pues con nubes fe «CttUan 
lat iudeotef Aurora», 
feñal qüe (e disfraza 
el Amor entre toda», 
t a l e » Femando eos k efpada tn /# 
m a m , y de la otra l y e n a , ^ 
Wsyerto riñpndp, 
Fí>t Ha vano buícais defeofa^ 
qaando me alies'tno Ies ze'ote 
F«r^.A mi meaoimaél faber, 
" q^e dea^uffla Dama dueño 
o é ha de fer otro en el Mundo^ 
fio» «• yo: efto fupupfto, 
fa vida rendid en pago 
de tan grande atrevimieetOé 
S*len el Key , i f tedes con las ejpajasjm 
m^no, y el Key quitándole U 
mnfcara, 
Re¿i.Coipo en ral lacro Palacio 
tan desleales txtremoi 
te hacen í Parad las armai 
y los reftros defcubiertot 
dexaé. í r h s Mí prime si COQ quIeA 
ha fueedlde el empeñoj-
y es mayor fi le conocen j . , 
y afsl dcfcubilr no quiero , 
}a cara., que de efta forma 
ponerá 
i ^«aérme i f a laja lotea t«» ' 
X>0feuhrenfe tifas, mtnot Fernanda » * l 
de inteU, y lyrektu 
F^».El de Sácela • ! p i i M > 
Cl el qoe fe oculta al oegr» -
cenia!, j cea fot accione*, 
qae oor a l (eaniefga veo* 
'^rcjj.Ka bace tan rlgorofo, 
qoe InteoMs bacer, fupuefto» 
^«« en defeubilrte, Firnattío» 
le aoenaza grande rlefgOj 
y «o ocoltarteeo quilate» 
excede al rlcígo el empeñ» » 
T/ro.Na, áeriaoítfi»»a *yrieoa» 
temas, que aunque de «fte vel» 
tu i rffplaodore» fe encubren, 
n* por ello fui lacero» 
¿ezaa iafialr en m i 
mayor ralor, maf alienta* 
JUy.De efte dilgufto la, caulfa 
contad > Pílocípe FlibcKO» 
t Fi^.P*ííaodo ella galería 
para Ir al Saloa Reglo» 
Ja fortuna, &el acaío* 
aqueílc berenofo patteoto, 
que de tugubrei corttnat , 
cculta el mar bello Cielo, 
roe oficció por compañera: 
~ Callar, que en S/tCoa Intento* «p* 
/ £1 maleara qae coa ella , 
a ora cí\i, qolfo f efuek© 
cpODeife á <nl de(igoia> 
kacleado leagua el azero* 
K,^ . Aunque rae ba aturdido el Y¿' 
tan loco» atrevimientos, 
v a i en locara me abraía* 
confiderar, que al precepro 
que ct manda, que ox dcfcubral», 
r«o dth tibí Jleocía ciegai. 
fi'me.h. vueftro lado tcoeli aFeroand» 
. mi vida, efpada, y etíueizc. 
F<r»,E» deuda de mi acniftad, 
aua mal que del parentefeo, 
y; poei tu rae ayuda i , cofa 
en defcubrlrme ya temo- Defeuhrejf 
Yo íol de Ferrara cl Duqaé, 
que abrafandome en el fuego 
de la lofanta, i quien adoro, 
íabre mork en-fu. obCequle* 
lU>Muera,püet> que dio lamume 
a ot-li foblriao Amadeo. , 
Aí.t^.Mucidlc, pue» i a l berman* 
de Eenayrides. % l 
quito la vida foberblo^ 
Prwe.Pacx yo h \ cl de Sjeda» 
que contra codos opueílo( 
al qoe loteotarc prenderle 
fabta cartlgu oti azeto. 
í'/rcs.Cooio, Margarita, íaltal 
al o ai caá ge que has hecho 
de amparar al de Ferrara 
hafta que fuera mi dueño 1 
Fu et et el miímo que baUdJ&A 
cnelCaftlllo funefto 
¿e mi amorofa prlftlon» 
fieodo caufa cl amor ciego* 
J k í ^ . D í g o , que cieaes razón, 
por e í b deíiftlr quiero 
de mi lojafl-a pretenfíon 
contra el Duque: piro miento^ 
que (i me aparto, et porque 
el de Sjetia refoelto 
ampararledetermlqa, «•-..• 
por fer fu cercaao deuda, 
y no puede tet Amor 
i qaisa adora en el ríefgOé 
VaUdMlxta á que Te d|ípooen> 
porque ñ el pulfo a l azero 
tomo, ttei, dquatto Requlei| 
y Parcemíbl receto, 
como Doftor (abre darles 
jurgai , coa que vayan luegj» 
. a carfar ai la eo Bolonia, 
que es camiao del loHerno» 
ieñoie t , nndle me tetna, 
queaqui cfta nn Medico iagectv 
en gorrón SaUmanquinoj 
Geotll-hombre, y Efeudero. 
F/ í í .Noké que decir al Rey» *£« 
por ver fí librarle puédp, 
y rengar derpuei eo él 
aqueílc abyfmo de zelow 
Vueftra Magcftad, feñor^ 
blea fe acordar», que teogft 
incerpjcüa mi palabra 
de darte rauerre prlmecai 
al de Ferrara, y af»l, 
el queoo le empeñe intent* 
en prenderle, ni matarte, * j * 
que e*.injuria de mi atiento* 
Key.Toio queda affegurado, 
como et Do que quede preílffé 
Ha de mi guardia., Soldador* ' 
prended al Duque al tnomecto* 
1 4 
talen Seldaitos , y r'Sen ccn el de 
Verrara, el de Suecia, Valadren ] y 
t i de Chipre, que fe pondrá 
a fu Udo, 
Fír».No tan moineotO fcrí, 
que DO fea ua moonmeotOj 
cambiando cfte alegre fitlo 
ea ua cheatro í'uoetio» 
Pr/».Puei le amparo^po' po^réfr. 
F/J¿.NO podiéii, puctle tleficodo. 
Val*d,So podráisj aunq qucrrali^ 
íi.yo primero no qulfcro, 
S)'re;2. Amor ampare tu ylda, 
puei fué caufa de eííe rlefgo* 
lAcrg.kracr lo fabri dorar, ap* 
pues fué caufa dé eñe yerro. 
Señora palabra me dlfte 
He cumplir:-
Querían dentro marciales inflrumen-
t95,y diga, dentro Parola los prime' 
r<s V'rfos¡ y (effan de reñlr^ 
De^ír. Válgame el Geío ( 
Qaaoae huyo de üa peligro, 
coa otro peligro eocuentra. 
R^.Quien valido de la noche 
efcandallza mi Reino ? 
VsrnM ferio cftai mis T i opal 5^* 
S /^Í; Par.Yo 01 lo contaré e[ huyendo 
qaiíe apenai falir fuera 
de! Palacio, quaadóveo, 
que Exercitot(»umerofo» 
ocupao todo el terreno 
de a ijUcfta Plazuela Real^ 
y á yoeei v l fen pidiendo 
a! grao Duque de Ferrara, 
/utaodo, que fi efta onuetto, 
de arruinar efta Ciudad . , 
á guerra con fangre, y fjego» 
Fers.Mira^pue», qué dcternalna»* 
ptjcs que te amenaza el ricfgo. 
Sjr. Aibricia», corazón pal0» 
q ya amor no e» todo toiedoi. 
Quien crecíá^que Amor fe 
alegra, 
Loca, Cuerda, Emmcrad** 
íiendo xíl que á mi hermano ha yalad» Sobré guft© n0.ay ¿Jfputa^ 
mucfio.i l . : íe dlxojioi cit» «citiso; 
R^.Qoe como alcei la g " » " " , 
que te yoelvai libre «M** 
VttnM otra cofa no concede», 
punca el Irm* Ubre puedo, 
pue* en la lafatita jlyieoa 
todoi ni» feotldo» teog»« 
JUy.Como, fi tratada ettá 
de caíarfe coa Fiíberto í 
Lucinda, tu batOa me j a , 
para que aoi afeitemus. 
Rí j .Puei Syreoa, con el Duque 
te caía, y coa yoi^ Fiibetio» 
Margatlia mi íebr laa . 
J m c . N o puede ler.que ei cfpeí'* 
Margarita^ en qup me islió» 
y por qaíeñ yltia poiieo,. 
^ ^ « . V o i ^ f e ñ o r , lo h a y e i f í r a t a d o í 5 ^ ' ^ 4 » ' c r i . ía Ait«jta 
fio queconlinilera en ello; 
putt mi prima Margarita 
íabe muí bien, que prl*»"» 
alma, y palabra led | 
a Fernando, á quien yCnero* 
Y que enf demencia euefda 
^agi , porque yo» roluelto 
con él cafarme querialt* 
íiendo ya el Duque mi dileíj»* 
Y lo que mi prima dixo, 
que haylali de hacer ea premio 
i c hayarme dado falud, 
fué, dlefle» confeotlmieoto 
de cafarme con el Duque> 
quenueyamcote ot lo ruego* 
Ufo^.Puei yOvaucq entonce» nofope 
que era él Duque el Gaba,|eíO» 
o* paga ea igual atedo, 
Ma,rg..\0 lolo igual,íi aua mayor, 
puet por el jfrladpe rauerOj 
y por el Principe f i r o , 
que aunque coBtrürloi cfcdaij 
como^amor Cf miíag-cío 
íe hallan bien ea ua iuget«« 
Rev.Li» tfoi bedai fe celeoreaa 
Fr^ .Y ya acompáñarle* quicrd» 
Sjr.Eiia éf, Feruaado mi mano* 
jFe. ».Dichoie yo, que el Im^erid 
de Nardos, y de Jazmlaet 
«a fui iragraaciat merezco* 
Marg&a mi* brazot ot recibo* 
Fri»;.Au3que (oi iadlgoo de ellofy 
yueitro maadato me alienta 
fubir á tan alto cielo» 
qus con Syrena" encontré, ParoLPvet 4 Valadron no había, 
y q á mi hermano havia muerto, calarme con Lucinda quiero,^* 
puci que le di la palabra, Blgo. feñoraLucinda, 
que fe la cumpláis efpero, ufted quiere un Efcudero í 
que i mi la dlfteii, fmor, , FiíW.Vaya el picaro gafíloa, 
de hacer ¡o que mi« acceot01 » formar un galliaero, 
o» pidieran, que aunque ta™acei y áttl poóga ía pendón 
no lo dixe, que e» lo msfra0* 
que aora os digo» 
Rej.Bien efta. 
Yaveii, Principe Fisberta, 
lo que paila, y que en mí mano 
no efta el cumplir mi defeo. 
Fr'í&.Yo, feñor, yueftra» fioezai 
cñiíno, y guílpfo quedo, 
que ioclioacioocs de amOf t 
no quitan merecimiento*! 
N . 
CÓn Ucencia J En Sevilla, en la Imprenta deJOSEPH P A D R l N ^ i 
Mwcaáer de Libtp», en calle de' Gcnoya. 
con fus armaiique et el mlede« 
L w . T u , Valadron, dlcei bien, M 
que yo Inclinada á tu aliento, V-
mat que medfofat gallinas, 
• quiero fabrofos carneros. 
P^r.Baeñ provecho auíledeJ haga 
que oo les iovldlo el premio. 
TodoSéY el Acrthor pide perdón 
á todos de fus dcfe&oia' 
fe 
